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Número 332 Barcelona, 18 de diciembre de I938, I Tomo IV
PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 25.091
Cirtukw. Excmo. Sr.: He resuelto
que los 'inacriptes de Marinería, cuyos
iOrabreS se citan en la relación que se
inserta a continuación, pertenecientes a
los reemplazos que se mencionan, que
den anOvilizaaka en sus puestos de tra
baja.
El día en que, Por tertninai dicho
trabajo, dejen de desempeñar sa come
t'do actual que aconseja concederles
tal beneficio, deberán presentarse en la
Dalegación de Maritza, de Cartap,-eva,
p--tra ser destinados a -Cuerpo, en ana
logía con los demás individuos de su
reemplazo.
Lo comunico a' V. E. para su •cono
oh-planto y Cumplimiento. Barcelona, 12
de diciembre de 1938.
Z\UGAZAGOTTIA
)
S eñe r .
12E1-AC1(524 QUE SE CITA
Reen19.1220' de 1924
Juan Vilasó, Hermo.
Reemplazo de 1925
Juan R. 'García del Río.
. l'Zieemplazo de .1929
Jaime Juan Bautista Rcea Tormo.
Bareellona,..12 de diciembre ae 1938.—
Zugazagoitia.
,aamayaa~.aawavaa,44441..~4~
Ejército de Tierra
Subsecretaría
EMPLEOS EN 'CAMPAÑA
NÚM. 25.092
Circular. Excmo. Sr.: He Ti/resuelto.
que la relación núm. 2 que sigue a la
"
orden circular de ii de marzo de 1937
(D. O. dan, 64, pág. 735, columna ter
'cera), se entienda as,-ctificada en el se.n4.
tido de que el alumno promovido "la
;a m:siria a teniente en campaña
Arma de Ingenieros, D. Lis Montero
Rodríguez, se llama como queda dicho,
y no D. 'Luis Montel Rodríguez, como
en ella 'figura.
Lo comunico a V. E. para su cano
cimiento y cumplimiento. Barcelona, ei.
de dieiembre de 1938.
P. D. „
A. CORDÓN
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 25.093
'
Circular. Excmo.- Sr.: 1-le resuelte
cause baja en la Escuela ''Poprutlar de
'Mando 'y Enseñanza Militar de la re
gión Oriental el alumno de la misma
D. Daniel Vandellós Aiximene, por ha
ber si& ascendido •al empleo de tenien
te Infantería, profesional, segúnn or
den circular núm. 24.1,37, de 3 del ac
tual (D. O. núm. 317).
Lo comunico a .V. E. para su Cono
cimiento y cumplimiento. Bareelona,,,9
de diciembre de 1938.
Señora
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.094
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que Ira, orden circular núm.. 21.290, de
21 de octubre último (D. O. núm. 277),
por la que se nombr-a alumnos de la
Escuela Popular de Guerra de la re
gión catalana, quede sin efecto por lo
que se refiere 'a Hilario Reolit Vakár
cel, incluido por error 'en la relación
que se inserta a continuación de dicha
orden.
.•■•■■■~■■■■
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Lo oomuni..,.o a . E. para su eatteL
cimiento y, cumbilmiento. Barcelona a
de :diciembre de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
o
INUTIjaES. — RECLUTAMIENTO
' Y REEMPLAZO
Núm. 25.095
Circular. 'Excmo. Las .necesida.-
des de -nuesbra guerra 'plantean, :la ur
gente necesidad' de regularizar 'de una
manera definitiva la 'situación de todo!
aquellos soldados de Servicios Auxilia
res .que hasta la fecha no se hallan 'en
posesión de un jallo en firme.
En su consecuencia, y atendienda
las diferentes clasificaciones en • que
puedan estar .inclitídos los soldados de
referencia, se, dispone lo .siguiente:
Primero. ..T.,¿dos los soldados de Ser
vicios Auxiliares,, que en virtud de' ia
dispuesto en la , orden ciacul r número
19.431 (D. O. núm. 255)'. se hallen in
cluidos en la relación núm. .-(Utiles
Para todo servicio) •y 'que no hayan
do destinados a Cuerpo, habrán de ser.
lo antes' de las cuarenta ocho hóras
después de laa publicación de la presena
te árdea *
Segundo, Los .•constprendides en la
relación núm. 2 (Confirmación del 'fallo
de .Servicios Auxiliares), 'seránprovistaspor las Juntas de -Clasificación, y en
el plazo máximo. de diez días', desde' la
publicación de esta orden 'en el .Dakato
OFjcuta, del 'daza:llanto acreditalgva
dicha'. confirmacióa 'de fallo.
Todos los. soldados comprendides, ea
este 'grupo continuarán, mientras otra
cosa no se disponga, en los dest:nos que
en la actualidad Sirven.
•
Tercero. 'numeroso el Cotrtin
gente de individuos incluidos en las re-:
laciones''núms. 3 y a. (Fallos dudosos. y
nuevas alegaciones), serán nombrados
los Tribunales Médico-Militares nece
sarios para que en ef1 término de diez.
días sean vistos y fallados todos los in
:ele DOMINGO 18 DE DICIEMBRE D. O. NUM.
e‘áfia
dividuos pendientes de revisión. Trans
currido este plazo, serán nulos todos
los fallos
,
de fecha anterior a la de la
• publicaciós del vigeote Cuadro-,de -Inue
• tilidades.
•
Cuartee Con el fin de facilitar la la
te.: de las Juntas de. Clasificación que
han de cumplimentar lo/dispuesto ea el
artieseo segundo de 1-sta dissersición,
'Puede les comandado el fallo de los re
feridos individuos, estampando sobre el
mismo un sello, que diga : • •
•
"Confirmado Apto para Servicios Au
xliares, por hallarse iecluído en el
Cuadro de •nuti,:idades reformado. Or
dee circular núm. 17.960 D. O. núsne
236)s de 4 de Septlembre de 1938.
Número ..... Letra .....Grupo . ."
Quinto. Per la Dirrec:ción General
de e'ianided se dictarán las normas com
pie:mentarías precisas pasa el cumpli
miento de lo dispuesto.
ie. comunico a V. E. pare su cono
c:Irriente y cumplimiento. Barcelcna, 14
d.. diciembre de '1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
ORGAÑIZ.ACION
Núne esa» '
Circular. ,Sxernoi Sr.: El decreto
núm. 138, 'fecha 8 de octubre último
O. núm. 265), por el que se crea la
Comisión de Experiencia, determina en
artículo '4-0 que por este Ministerio
te dicten las órdenes pertinentes parra
(lesarrollo.
En cumplimiento tle' lo dispuesto, he
rcssueltó :
ArtIctslo 1•0 ; La Comisión de Expe
riencias .funcionará bajo la inmedia
ta dependencia del E. M. C., como
(ergano técnico asesor 'del Ministro de
Defensa Nacional, y en eStrecha re
latsión' con la Sebseceetarfa de Arma
mento. y demás organismos gestores o
productores del material que poste-,
riorme.n•te s'e indica. .
Art. Tendría su-cargo los co
metidos siguientes :
a) Fijar las características y tole
rancias del-armamento e ingenios de
guerra y sus respectivos proyectiles ;
dl material y elernentos de guerra, de
tecla clase y.del ve'stuario y equipo
dé que hayan de ,e.star dotadas las
-tropas y servitios del Ejército de Tie
rra, proponiendo los modelos y tipos
eue hayan de ser declarados regla
mentarios.
11) Estudiar, experimentar e infor
mar sobre' los modelos y tipos del an
terior reaterial que se ofrezcan por
constructores o inventores nacionales
o extranjeros, redactando los pliegos
de condiciones técnicas y facultativas
s
que hayan de regir en los correspon
dientes contratos que se formalicen.
c) Estudiar y redactor los proyec
tos de modificaciones en los modelos
regyanientarios o en uso que sean con
venientes a su mayor eficacia, a su
'más perfecto empleo o al mejoramien
to de sus condiciones de vida, com
probandoel mayor rendimiento logra
do con 'tales modifi9aciones.
d) Recibir y reconocer todo el ar
mamento, municiones y material con
tratado, asi. pomo el fabricado por la
Su bseereta'ría de Amansen to, para
comprobar antes de proceder a se
tetrega a los Parques u organismos
de los que hayan de distribuirse a
las tropas y Unidades si los lotes res
pectivos reúnen las caracteristicas
pr ame nte determinadas.
:e) Estudiar e informae cuanto ata
ñe a las incidencias. ,que ocurran en
el empleo de dicho armamento Y ma
terial por las tropas, o durante su
almacenamiento en les Parques o De
pósítos.e
f) Revisar y archivar lOs)planos deconstruoción.
g) En 'o que a vestuario y equi
po se refiere, determinar los modelos
y características de las prendas y efec
tos en Cuanto a forma, coloirido'y con_
diciones-récnicas afectan,. comproban
do si reúnen tales características los
lotes que le reciban de los organis
mos gestores o rieodu•ctores.
h) Redactar los -reglamentos pasa
el servicio, entretenSaltiento y manejo
de los modelos reglamentarios o en
uso del armamento, municiones., inge
nios y materiales de toda índole des
cribiendo con el ébetalla necesario los
corresponaietneb 'Modelos. •
Art. 3.°Etaii censtirtuída la Co
misión por. una Dirección y tres Sec
ciones, ajustándose •en su composición
a las Plantillas de personal de las
distintas armas y servicios que se
acompañan, las que tendrán, de •mo
mento, carácter provisional.
Art. 4.0 Anexos a la Dirección ha
brá un subdirector y una secretaria,
la que, además eleil despacho de los
asuntos igenerales tendrá a su cargo
la biblioteca y el atchivo de actas y
planos.
Art. 5.0 La primera Sección, Ar
mamento Portátil, Armas de Acompa
ñamiento e Ingenios Blindados, enten
derá en cuanto se relacione con fu
siles, mosquetones, pistolas, ametra
lladoras, fusiles ametralladores, mor
teros, piezas de acompañamiento, mu
niciones y disparos de todas las ar
mas precedentes, granadas de mano,
armas blancas, ingenios blindados,
lanzallamas) etc., así como On los
correspondientes afustes y elementos
de preparación y dirección del tiro de
las armas expresadas.
1:a segunda Sección, Artilleríz
Ciii„,es, abarcará lo referente a mate
rial de artillería de todos los calibres,
de campaña, costa, sobre vía féeeee y
antiaéreo, municiones y cargas de pro
yección para el expresado material,
explosivos y a.rtificies ; líquidos irt4a.-
mables elementos acústicos y de preparaciÓn y dirección de tiro ; gases y
material de protección .antigás.
La terce'fá. Sección, Material Diver
so, Comprenderá lo 'relativo a todes
los demás elementos de-combate y ma
terial de guerra no tratados por lee
Secciones anteriores ; material de in
genieros de toda índole -1de transpor
te en general ; de alumbrado eiluini
nación; de enlace y transmisiones ;
de intendencia ; de campamento- y
acu.artelarniento ; sanitario ; óptica, esa
sus diferentes aplicaciones; vestearis
y equipo; monturas y atalajes ; etcé
tere, etc.
Art. 6.° La Counisión, de Experien
cias residirá en el lugar que se de.sige
ne poi el Estado Mayor Central.
Mientras las circunstancias lo acoa
sejen, tendrá en Valencia una Dele
gación para llenar las funciones indi
cadas en los apartados d), e) y g),
(de éste tan sélo lo referente a
comprobación de los modelos al reci
birse los-lotes), con atribuciones para
dictaminar y resolver en aquellos ca
sos de urgencia que no permitan •s
perar las resoluciones que definitiva
mente, y a propuesta de la Comisión,
se acuerden
Todos los demás asuntos que sur
jan •en laregi(iii central senín estu
diados por la Delegación, la que re
mitira los informes cortespondientee
a la Dirección de la Comisión, para
que ést.á prosiga su tramitación y formule las propuestas que procedan.
La expresada Delegación estará
conetituída por el personal de las di
ferentes armas y servicios que se indi
can en la plantilla provisional cene
también se acompaña.
Art. 7.0 El- nombramiento del di
rector de la Comisión de Experiencias
será de libre designación, a propues
ta del EeflI C
El destino de los demás jefes y ofi
ciales de las distintas Anmas y Ser
vicios se hará por,.concurso entre los
que posean conocimientos técnicos
apropiadas para el cometido que han
de desempeñar, cubriéndose las va
cantes mediante propuesta en terna,formulada. por la Comisión de Expe
•riencias, terna a base de la cual pro
'pondrá el' E. M. C. el jefe •u oficial
que haya de Ser desjgnado.
Las instancias en solicitud de ocu
par destino serán dirigidas al General
jefe del mismo.
Art. 8.° Si la scasez de perso
técnico profesional en, las diferentes
.Armas y Servicios la aconseja, poIrán utilizarse los especialistas., per
tn(,cjente a ,la Escala de Milicias
o Movinzados, de procedencia no
protesiofial, Si bien en mínima pro-e
porción, reducida a la cuantía es
eri'etamente indispensable.
Are .9.° Todo el personal de
fes y oficiales con clotino en
Comisión de Experiencias disfru
rá la gratificación de industria.
Art. /o. Para Jas experiencias,onocimientos d'e anaterial y su co
robacién, etc., dispondrán, tanto
nal • De aquellos planos o documentos
cuyo manejo sea prec:so en la refe
*omisión como su Delegación eniegrón central y en prorporción a
criada, de laboratorios y campos apropiados en das localidades qape se de
rida Subsecretaría, se' remitirán co
pias, debidamente autorizadas, a .1aComisión.
Se conceden a la Comisión am
plias facultades para reaperar todoel material y documentación que per
•,tenecía a la antigua Comisión de
Experiencias de la disuelta Escueje- la Central de Tiro del Ejército, ála
cevo efecto su director recabará delta
Estado Mayor o de la Subsecreta
ría del Ejéército de Tierra las ór
re- denes pertinentes en cada caso.
m- Art. c3. La Comisión tendrá in,ila ciativa para realizar cuantos estu
la
de
terminan.
l'ra.nsitariamente y en tanto se ve
tifique su instalación, podrán utili
zarse para sus trabajos los talleres,laboratorios, etc., que pertenezcan a
las distintos Organismos de/ Ejérc
.to y a -la SubsecrItaría. de Arma
ento.D2
Art. i. Como Unidades de ex
perimentación que complementen a
estas fines los trabajos de la Comisión de /Experiencias, actuarán las((Unidades Escuela» que determina
el artículo sexto de la arden circularmomunicada feeha primero del pasadomes de octrubre.
La cooperación de estas Unidades.se propondrá • 'por la Comisión, en
ead,i caso, -al E. M. C., por 411 quese darán las órdenes oportunas a losefectos consiguientés.
Art. 12. Para la ,mayoy eficacia
en SUS cometidas, se centralizarán en
la Comisión o se pondrán a su-dis
posición cuando 'sea preciso los mo
delos necesarios de los diferentes ar
naarnentos, proyectiles, ingenios y
nta.terial •en, general en uso en nues
tro Ejército, procedentes de inven
tores y de casas 'construct'oras o to
eo4das al enemigo y que actualmen
te puedan hallarse, en Parques o De
pósitos o en poder de las Unidades.
Igualmente dispondrá la Comisión
de las- obras y elementos de estudio
y trabajo qué sean precisos.
Los Planos, libros, láminas, pit
yectos y demás documentos zélativos
al material y asuntos encomendados
a 1 Comisión y que obren actual
mente en la. Subsecretaría de Arma
mento. o en organismos similares, ex
tinguidos o no, serán remitidos a la.
Comisión, de cuyo archivo debida
mente clasificados, formarin parte.
ti
es duigue nece sarios, p rop anima
do al E. M. C. la ejecución de
periencias que se deriven 4e las ordenadas'efectuar o que contribuyan
a ..ilusar, al personale encargado dellevarlas a cabo, proporcionando da
tos útiles para la 'prosecución de los
trabajos que le hayan' sido encomen
dados.
Art. 14. Las experiencias se sujetarán a las directivas que reciba la
Comisión del E. M. C.
Informará, po-r medio de acta ra
ionada, acerca del resultado de sus
estudias y. experiencias, proponien
do las soltutiones que estime más
convenientes.
Art. ig. F.;os asuntos encomenda
.
dos a las Secciones se repartirán por
sus jefes respectivos entre los voca
lel, en concepto de ponentes.
El Pezsonal eventual a que se re
fiere el artículo presed'ente podrá
agregarse a las Sec.cimes en aquellos casos en que sea aconsejable.
Art. 20. El General jefe del E.
M. C. podrá convocar a la J.unba.Facultativa de la Comisión para tra
tar de asuntos de la 'incumbencia
.de ésta, bien para 'asesorarse porella o para darle :direcciones rela
ionacias con sus cometidos.
• 'Art 21. Cuándo, las experiencias'deban ejecutarse Yuera de la regi
_ dencia de la Comisión', se traslada
ex- rá a la localidad o _fábrica dondedeba tener-lugar, parte de la Comisión,a la que podrá agregairee
gún jefe, oficial o técnico de la Unidad o Establecimiento en que aquéllas se verifiquen.
La presidencia de la Comisión
askl formada 'recaerá en ed
jefe más caracterizado de la Comísi.ón de Experiencias, a cuyo fin sedesignará, -siempre que sea posible, •al subdirector de ésta .como uno delos miembros que deban salir a di-,chas experiencias. ,
Art. 22. Los gastos qué ocasionela Comisión para .1a 'ejecución daexperiencias, así corno para la ad
quisición de aparatos, bibliografía e,instrumentos necesarios . a la mismaen su servicio técnico, se satisfarán
con fondos consignados a, tal fin, gcuyo efecto se habilitarán los créditos necesarios.
Art. 15. En su estudio, trámites
experiencias- actuará la Comisión
de Experiencias con el ritmo inten
sivo 'que, exijan las vicisitudes de la
actual campafia. •
Art 16. A base del siguiente per
sonal : director de. la Comisión, sub
director, secretario, jefes de ,Sec
ción y el jefe u oficial- más caracte
rizado de cada una de las diferen
tes Arma y Servicios se constituirála Junta facudtativa de aquélla.
Compete a dicha Junta, que sereunirá, convocada por el director,.cuantas veces lo estime conveniente,
ordenar y dirigir las experiencias yestudios a desarrollar por las Secclon.es ; repartir el trabajo entre és
tas según 'la índole del asunto y discutir y aprobar los informes a emitir.
Art. /7. En cada sesión de ,la
Junta Facultativa, el secretario da
rá cuenta de los asuntos ingresadosdesde la última y del reparto hechode los mismos entre las Secciones.
Art. /8. Cuando por la Junta Fa
cultativa Se considere conveniente,'
podrá solicitarse par el director de
la Comisión el asesdramiento y con
curso circunstancial de personal de
las Armas y Servicios, interesándose
a 'tse fin de las respectivas Inspec
cía.!".
Art. 23. Tan pronto quede couptituída la Comisión, de Experiencias,cuando menos por \una tercera par
te de personal, procederá a 're-'dactar en, el más breve plazo posible- su Reglamento 'orgánico, consignando con -todo detalle sus atribuciones, régimen de 'funcianamiento,atribuciones.'y deberes del personal,relaciones con Subsecretaría de Ar
mamento, eyte.ndienclo lo que antecede a _a • 'eg-ación en la regióncentral.
Igualmente practicará con urgencia los oportunos reconocimientos para la, elección de campos 1de experiencias, proponiendo los que esti
me más adecuados.
.Formulará, asimismo, índice de -1
material y, elementos precisos para
sus trabajos iniciales.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y c-umnlimiento. Barcelo
na, io de noviembre de i938.
Señor...
NEGRÍN
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P,LANTILLA QUE SE CITA
«V.M. •
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NOTAS: a) Un jefe de la I.a Sección y un subdirector, que pueden ser de Caballería. b) Un director, un
jefe de la 2.a Sección' y un jefe de la Delegación de Valencia. c) Un jefe de la 3.a Sección. d) Dos de Infantería
y dos de Artillería. e), Uno de. Infantería, tres de Caballería, cinco de Artillería y uno de Ingenieros. f) Diecisiete de Infantería, ocho de Caballería, veinticuatro de Artillería y tres de Ingenieros.
Barcelona, ¡o de diciembre de 1938.--Negrín.
RECLUTAMIENTO
Núm. 25.097
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo al articulo 15 del decreto de 21
de octubre de 1937 (D. 0. nrúni. 256),
he resuelto que José María Batllé
Massó, perteneciente al reemplazo de
1923, quede movilizado en su puesto.Caso de cesar en el cometido que
aconseja 'concederle tal beneficio, deberá efectuar su presentación en el
C. R. I. M. núm. 16, dec■Barcelona,
para ser 'destinado a Cuerpo, en 'analogía con los demás individuos de su
reemplazo.
Lo comunico a VI E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938.
ZUGÁZAGOITIA
Señor...
,mooni.".~vt4~4
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm.
.
2 5.091
Circular. Excmo. Sr. : Como am
pliación a la orden circular núme
ro 23.268, de fecha 12 del mes ante
rior (D. O núm. 302), he resuelto
conceder el empleo de mayor de OFJ
DINAS MILITARES, con la antigüe- .
dad y efectos administrativos colnsig
Dados en aquella disposición, • a los
capitanes de dicho Cuerpo que figu
ran en la siguiente relación que prin
cipia con D. Ne.mesio de 'la Iglesia
y termina con D. Francisco Valdivia
1?.sperano.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,' r6 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ,CORDÓN
Señor...
IIELACIt'iN QUE CETA
D. Nemesio de la Iglesia.
D. Donativo Sáinz Belinchón.
D. Salvador Jordá Ricart.
D. Mateo Salla Gaya.
D. Mariano Ipiens Villegas.
D. Alfonso Sánchez Losada.
D. Cipriano Mañas Gil:
D Vicente Esbrí Vidal.
D. Jerónimo Capa Arabiotorre.
D. Carlos Mohino Alonso.
D. Silverio Pa.yá Lled.
D. Laureano Alfageme Pérez.
D. 'Vidal Pereda Iñiguez. '
D. Jaime Pérez Lecha.
D. Augusto Gutiérrez Oreiro.
D. José González Vázquez.
D. Angel Garrido de la Fuente.
D. Mariano Salvador Sánchez.
D. Manuel Losc 's Espada.
D. -Francisco Valdivia Esperano.
Barcelona, t6 de diciembre de 7938.
A. Cordón. •
•
Núm. 25.699
Circular. Excmo. S. : Por nece
sidades del servicio, y en uso de Las,
atribuciones que me están conferidas,
he resuelto promover al empleo dateniente de INFANTERIA a los.
sarge.ntos de la ,misma Arma D. An
tonio López Amor, D. Fran,cisco Sáa,
chez González' y D. Luis Taléns
ya clasificados fa.vorablemente
por el ,Gabinete *de Información 'yControl de este Ministerio, los cuales.disfrutarán en su nuevo empleo laantigüedad de primero de marzo de
1937, en razón a la que tenían en elde sargento, pasando a ocupar et
puesto que les 'correspondia en surespectiva Escala, a cuyo efecto los
jefes de Cuerpos Y Unidades dondepresten sus servicios actualmente re
mitirán una papeleta con las fechasde nacimiento, 'ingreso en el servicio.
y ascenso a cabo. La presente 'disposición surtirá efectos administrativosen el mes actual...
Lo comunico a V. E. para su cu-/nocimiento y cumplicmiento. Bar-celo:1na, 14 de diciembre de 7938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm.. 25.100
Circuía?. Excmo. Sr. : Por nece
_sidades del- servicio; y en uso de la
atribuciones que me están conferidas
he reáuelto,conceder el empleo de te
aiente en campaña, precedente de
MILICIAS, a los sargentos de la in
dicada procedencia que figurani en La
siguiente reLación, que empieza con
D. Pedro Abajo Miravalles y termina
con D. ,.Rafael Vizuete Vizuete, los
cuales gozarán en su nuevo empleo la
antigiledad de primero del actual, con
efeztes adroiñistrativos de irual fe
cha quedando confirmados en sus actuales destinos. No tendrá valor al
guno este ascenso parra cuantos figurando. len esta orden hayan 'fallecido,
o causado baja o desaparecido con
anlerioridad a esta fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumspliraien,to. Barcelo
xia, rx de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
S
Sefror...
KELACIÓN 010€ SLGFIA
D. Pedro Abajo Miravalles, de la
,32 Brigada Mixta.
D. Ddroteo Aceitv.no Arroyo, de la
48 Brigada MiIta.
.
D. José Alcalá Salinas, de la .88
arigadá. Mixta. •
D. José .Alcalde Pernia, del Bata
llón -de Retaguardia co.úm. 2.
D. Luis Alcantú Toribio, de La
Brigada Mixta.
D..álarce.10 Alejandro González, del
Batallón de Retaguardia núm: 2.
José Almodóvar Ortiz, de la 2
Brigada Mixta.-
D. Luis Alonso Bartolomé, e la.53
j-k-igada. Mixta.
D. Nemesio Alonso García, de la
Brigada
D. Adolfo Alonso Torres, del Ejér
<_ito de Extremadura.
D. Juan Alvarado Montero, de .la
36 Brigada Mixta.
D. Ricardo Aliva.redo Martínez, de
, la 30'griiada Mixta.
D. Manuel Alvarez Arda, de la 36Brigada Mixta...
D. José Alvarez' Fuente, de la 39.
Brigada 29fitta
D. Laureano Ah-ares Muñoz, de la
30 Brigada Mixta.
"
D. Alfonso Alvarez Orcajo, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 2.
D. A.ntaniogAparicio Parejo, de la
,63 Brigada Mixta..
D. Enrique Arias Lazada, de la 88
"Brigada Mixta.
D. Pedro Armero Sánchez, de la zg
Brigada Mixta.
D. Pedro Arjona Canales, de la 29
Brigada Mixta.
D. Arturo Arroyo Plaza, de la 75
-Brigada Mixta.
D. Alíense) Ayelo Conca, de la 71
Brigada Mixta.
D. Valeatín Arenas Carrasco, de la
.p Brigada Mixta,
D. Gumersindo Arellano Partido,
-'de la 36 Brigada Mixta.
D. Joaquín' Aiter Pajes, de la 117
Brigada Mixta. •
D: Diego de Arcos Flores, (dem
D. Joa.quLia Anal Salas, del Ejérci
todel Este.
D. Laureano Avellano Cábanes, del
Batallón Disciplitnario de Trabajo nú
mero 5.
D. Manuel Balle~ Cartagena, de
la 28 Brigada Mixta.
D. Gregorio Barba Fernández, de
la 39 Brigada Mixta.
D. 'Pedro Bastida Torres, del Ba
tallón Discipilinario del II Cuerpode Ejército.
D. José Bautista Lara' del Bata
llón Disciplinario de la 4.1 Divi
sión.
D. Antonio Belén Cárceles, del
Batallón de •Retaguardia núm. 16.
D. /Miguel Manante Ginés, del
Batallón de Retaguardia.nilm.
D. Francisco Bernal. Villalobos,
de la 2-5 Brigada Mixta.
D. Angel de. Blas García, del C.
R. I. M. núm. 5.
D. Hilario Blas Lucas, de la 27
Brigada Mixta.
D. Mariano Braojos Amada, de la
48 Brigada Mixta.
D. Mantiel Badena Fornés, del C.
R: I. M. núm. 17.
D. José Barragán Bustamante, de
la 63 Brigada .1\ilizta.
D. José Bautista Pastor, de la 35
Brigada Mixta.
D. Manuel Becerra Ragel, de la
25 Brigada Mixta.
.D. Benavente Torroba„
de la 55 Brigada Mixta.
D. Antonio' Berna Canales,- de la
32 Brigada Mixta.
D. Salvador' Berdejo Viries, de la
67 Brigada Mixta.
D. Agustín. Blanco Aranceta, del
Ejército del Este.
D. Máximo Blanco Díaz, de la 3oBrigada Mixta.
D. Fructuoso Blanco San Segundo, de la 112 Brigada Mixta.
D. Jacinto -.1.31aseo Alvaro, de la
33 Brigada Mixta'.
• D. Jesús Borreguero Encinas, deiá 53 Brigada' Mixta.
D. .Leandrj Bravo Palomares, dela 37 Brigada Mixta.
D. Daniel Bravo Serrano, de la
112 Brigada' Mixta.
D. 'julio Bris 'García, de la
Brigada ,Mixta.
D. Pedro Bris Míng-,..ez, de la r7
Brigada Mixta.
D. Manuel Bueno Alonso,. de ja
77, Brigada Mixta.
D. Victoriano Burgos Alba, de la
11_2-Brigada Mixta.
D.' Juan Burg-u efi o García, de la
42 Brigada .Mixta.
D. Antonio Caballero García, 'de
la 88 Brigada Mixta. •
D. Miguel Cabello Tripero, ídern.
D. Victoriano Cadalso Molina, de
la 43 Brigada Mixta.
D. N:icasio de la Cal González, de
la 66 Brigada Mixta.
D. Feliciano Camacho Lorenzo,
de la ro Brigada Mixta.
D. -Fernando Calleja Calleja, de
La 67 Brigada Mixta.
D. Julián Campos Prieto, de la
41 Brigada Mixta.
D. Justiniano Cano Espada, de la
40 Brigada Mixta.
D. :Miguel .Candelera Díaz, de la
78 Brigada Mixta.
D'. Eulalio Carmona Portales,
la 20 Brigada Mixta.
, D. Sabina Castaño Pérez, de
36 Brigada Mixta-.
D. Damián Castro Prieto, de
88 Brigada Mixta.
D. Alejandro Castillo Rubio, de
la 41 Brigada Mixta.
D. José ,Castillo Portales, de la 20
Brigada Mixta.
P. Francisco .Cerezo Leiva, de la
25 Brigada Mixta.'
D. Pedro Cid Gutiérrez, :de la
Brigada Mixta.
D. Angel Cimazro :Lapuente, de
la 42 BH.gada. Mixta.
D José Coacie -Bautista, de la 148
Brigada Mixta. •
D. José Coca •Cañizares, de la
Brigada Mixta.
D. Francisco Córdoba Villegas,
la 40 Brigada Mixta.
. D. Antonio .Cortés González, de la
53 Brigada Mixta.
de
la
la
48
Q8
de
D. José Cruz Malero, de.
Brigada Mixta.
D. Rafael Cuesta Villena, de la
75 Brigada M,xta.
D. Eladio Cuevas Plaza, de la 4(.4
Brigada Mixta.
p. Elerqyerto Cuñado Orive, de la
42 Brigada Mixta.
D. Guillermo Díaz Palencria, dé
la 53 Brigada Mixta.
D. Lucio Díaz Sanz, de la 42 Bri
gada'Mixta.
D. Julio Díaz Vila, de la 75 Bri
gada Mixta.
D. :Mariano 'Domingo Martínez, dela 33 Brigada Mixta.
D. Antonio Domt:nzuez Reinos°, -de
la 67 Brigada Mixta.
D., José Dublino Garrido, de la
38 Brigada Mixta.
D. Juan Escobar Gómez, de ia 63
Brigada Mixta.
D. Claro Escolar .Angay, de la
33 Brigada Mixta.35
LO. Baldomero .Escorihuela Soler,
del C. R. I. M. núm. ri.•
D. Venancio Espa-deto Waldo, de
la 88 Brigada Mixta.
D. Manuel .Espinosa García, de la
55 Brigada Mixta. -
D. Cristóbal Est.ban Martínez, de
la 33 'Brigada Mixta.
D. Francisco Esteban Martínez íd.
D. Simeón Falcó Verdú, de la 27Brigada Mixta.
D. Carlos Ferraoso Lunar, ídem.
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b. Gregorio Fernández Baranda,
ídem.
D Antonio Fernández Cuenca, de
la 4 Brigada Mixta.
D. Víctor Fernández 'González, de
la 49 Brigada Mixta.
D. Aurelio Fernández Noreña, de
la 42 Brigada Mixta.
D. Arcángel Fernández de Nova,
de la 40 Brigada Mixta.
D. hntonio Fernálhdez Torres, de
la i9 Brigada Mixta.
D. Eustasio Fernández Vega, del
Batallón de Retaguardia núm.. 2.
D.Florentino Flore,s Vázquez, de
la 63 Brigada Mixta.
D. Diego Florido Manzanares, del
Batallón Disciplinario de Trabajo
núm. 5.
D. José Fresquet Roda, de la 7
Brigada Mixta.
D. Teodoro,Frías Ibáñez, de la 49
Brigada Mi)/ta.
D. Ag-ustín Fuentes ...González, del
Batallón de Retaguardia m'ira. 5.
D. Pablo Gaitán García, de la 42
Brigada. Mixta.
D. Manuel Gallego Fernández, clt
la 67 Brigada Mixta.
D. Miguel García Alaminos, de la
182 Brigada Mixta. -
D. Francisco García Alvarez, de
la 35 Brigada Mixta.
D. Nórberto García Antolínez;
la io Brigada Mixta.
D. José García -Camacho, de
Brigada,Mixta.
D. José García Correa, de 55
Brigada -Mixta.
D. Antonio García Crespo, de la
33 Brigada Mixta.
• D. Victorino GarCía Gómez, de la la 25 Brigada Mixta.D. Ramón Horrillo Goolález,
53 Brigada Mixta.' la 76 Brigada Mixta.D. Gregorio García Gutiérrez, de D. Bonos° Hoyos Manjón, del Bat
1.1 48 Brigada Mixta. llón 1),,isCiplinarió de la 4.$ Divisió
D. Rufino García Jiménez, del re D. Enrique la Hoz lÁtiez, demplazo por herido. la 2 Brigada Mixta. •
D. Argianiro García López, de la
149 13rtgada Mixta:
D. Valentín Humánez Gómez, •d
Manupl García López, de la
la 4 Brigada Mixta.
147 Brigada Mixta.
D. Antonio Hurtado Espinosa,
D. Manuel Gómez Sierra, de la 77
Brigada Mixta.
D. Rafael Gómez Sierra, ídem.
D. An.gel Gómez Torres, de la 71
Brigada Mixta.
D., Manuel González González,-del
de la 30 Brigada Mixta.
D. Manuel Gonzzález González, del
Batallón de Retaguardia núm.
. D. Florentino González Pinilla, de
La 35 Brigada Mixta.
, D. Eloy González Renero, de la
D. C..A.
Juan González Soriano, de la
88 Brigada Mixta.
D. Nicasio González Tapia, de
48 Brigada Mita.
•
D. Victoriano González Utrilla,
D. Francisco Gonzalo
-
García,
la 43 Brigada Mixta.
D. Alustín Gozálvez Pomares,
la 38 ifrigada Mixta. .
•
D. Manuel Grillo Valdivieso,
la 63 Brigada Mixta.
D. Domingo Guerrero
C. R. I. M. núm. 3.
D. Rafael Guerrero Ruiz, de
Brigada Mixta.
Itilián Guío Gómez, de
Brigada Mixta.,
D. Donato Gutiérree
de la 48 Brigada Mixta.
D. Dimas Gutiérrez Sánchez,
112 Brigada Mixta.
de- D. Santiago Hernández „García,
la 124 Briigada Mixta.
la D. Vidal Hernández Gomálezi,
la 112 Brigada Mixta.
D. Jenazo nernández Guerra,
D. Miguel Herrera Gutiérrez,
La 33 Brigada Mixta.
D. Pedro Hidalga Rodzi:gue7,
Durán,
la
ícf.
de
de
de
del
lit 25
la 2
Fernández
de
la
1.13
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D. José Jiménez Seni3ergue, de la
88 Brigada Mixta.
D. Gregorio limen° Peinado,
la 40 Brigada Mixta.
__
D. Gregorio Jimenó San José, del
Batallón Motorista núm. i.
p. Luis Jimeno Santamaría,- de la
43 Brigada Mixta.
D. Crispín Juan Málina, de la
Brigada Mixta.
D. Epifanio Jurado López, de la
88 Brigada)Mixta.
D. Antonio Lara exallarde, de la
75 Brigada Mixta.
•
D. Benito Laza López, de la
Brigada Mixta.
D. Maréelino Largo Braojos,
D. José Legaza Ramos, de la •isa
Brigada Mixta.
D. Félix León Frtítos de la 33,
Brigada Mixta.
D. Pedro León Muñoz, del Bata-:
llón de Montaña del I Cuerpo de
Ejército.
•
D. Calixto Limas Capitán. de la
38 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Limón Garfia,, del Ba
tallón Disciplinario de la 4.* Da
visión.
de
de
32
íd.
de'
de
.de
a
n.
e
e
de
'Ralael :García Maldonado,
la 25 Brigada Mixta.
D. Víctor -García Maldonado,
la 3,2 Brigada Mixta; .
D. Pedro García-de Pedro, de la
28 Brigada Mixta.-
O. 'José García Reche, de 'a 18
Brigada Mixta.f •
D. Felipe Garzón, García, de la 40
Ilrigiada Mixta.
D. Manuel Barrucho Molina,. de la,
77 Brigada Mixta.
D. Ramón"Gavil4 Llanos, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 1.
- D. Francisco dórriez. Entierra, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Alejandro Gómez García, de lg
42 Brigada Mixta.
D,. Luis' Gómez Morán, -e la 34
Brigada Mixta.
D. José Gómez Ortega, de la 33
Bada Mixta.-
•
de
de
la 147 Brigada Mixta.
, D. Miguel Hurtado 151•Irez, de
89 Brigada Mixta.
D. Serapio Igual 1s, de--1-a
Bricracla Mixta.
D. jtkán Igualador Gómez, . del
13atallón de Montaña del I Cuerpo
de Ejército.
48
Id_
la'
47
D. 'Antonio León Santas, de la 177
Brigada Mixta:
D; Mariano bobo Alonso, de la
53 Brigada Mix1ta.
.
D. Rafael López de
• Carrión, íd
D. Antonio• LOpez Guerrero, de
la 77 Brigada Mixta.
D. Gabriel López Ibarra, 'de «kr
43 Brigada 'Mixta.
D. Vicente López Martín, de la
112 Brigada Mixta
D. Marcelino López Mayoral, de
la 48 Brigada Mixta.
D. Braulio López Orlándiz, de la
42 Brigada Mixta.
D. Francisco López Saurin, de la
19 Brigada Mixta.
Anselmo. _López Yagüe, de la
42 ,Brigada Mixta.
Í. 'Francisco 'Lora •Mufioz, de la
77 Brigada Mixta.
, D. Juan Lorente Lozano, de. le
4o Brigada Mixta._
D. Félix Llotente Miguel, de la
17 Brigada Mixta.
D Antonio. Maciá Dornénech,
la 38 Brigada Mixta.
de faD. Félix Majan° Mora,
Brigada Mixta .
D J'osé Marín Labasa, de la 2-
• José Ifante de la 77 Brigada Mixta.
O. j°.56
Mixta.-
Blanes, , de la 47
D. Marcial Izquierdo Montero, de- Brigada 'N'
Martí
il .
Batallón de Retaguardia itómi i. . D Ovidio' Martín-s.s, che -la'.
•
D. Julián Jalvo Sanz, de la 34 42 Brigada Mixta.-
Brigada. Mixta. , - D. Mair:er Martín Ct.lvo, .del 'ea
,
D. Angel
'
Jiménez Coleta; , (1,1 la talión de- Retaguardia núm. 6.
17 Brigada Mixta.
' O. Julián .Martíai Fernández, d
, D. Francisco Jiménez González,. la 42. Brigada Mixta.
del Batallón de Retaguardia trilm. 3. D. Olegario Mártín García, ídein.
D. Ciriaco Jaime Nieto, de la 88 D. Antonio Martín Guerreov; de la
Brigada Mixta. .
-
25 Brigada ,,Mixta. -
*D. Miguel Gijón Vidal, de Ir.• 7'', D., Regino' Martín Montero,
d,e la
Brigada 151ixta. 53 Brigada' Mixta.
Brigada Mixta.
D. O. NUM. 332
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,
D. Antonio Martínez Pérez,
liatallón de- Retaguardia núm.
D Franaisco Martínez Sánchez, deo
la 78 Brigada Mixta,
D. ,Pedro Martínez Tobajas, de la
cuarta Brigada Mita.
D. Francisco Mas Manchón, del
• C. R. I. M. núm. to.
D. José Matarín Ruiz, de la 38
Brigada Mixta.
D. Vicente Mateas Caballero, de
la 34 Brigada Mita.
I). Antonio Mataos Garrizosa, de
la 42 Brigada Mixta:
D. Julián Mayarga Pachón, dei,, la
63 Brigada Mixta.
D. Francisco Meléndez Cortina, de
la 53 Brigada Mixta.
D. Domingo Medina Murill,o de
la 33 Brigada Mixta.
D. Alejandro Méndez Méndei, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Jesús Menéndez Rodríguez, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Victoriano Menéndez de
la 30 Brigada Mixta.
D. Julián, de Mingo Romo, del
C. R. I. M. núm. 9.
D. kafa43,1 Miralles Gran, de la 32
Brigada Mixta.
D. José Manuel Molina Sánchez,
,
de la 30 Brigada Mixta.
D. Salvador Momplet Pascual, de
la 122 Brigada Mixta.
Aafonso Monea Segura, del Ba
tali.ón de Montailw del Primer Cuer
po de Ejército.
D. Juan Monzo Pardo, de la 29
' Brigada Mixta.
D. José Manuel Morais Reis, de la
.4i Brigada Mixta,
D. Miguel Morales Castaños, del
Balallón Disciplinario núm. i.
D. Manuel Morales Sanz, del Ba
,a
talión/de Retaguardia núm. 2.
D. Silverio Morena Bastida, de la
cuarta Brigada Mixta.
D. Angel Moreno Cabellos, de la
50 Brigada Mixta.
D. José Moreno Cont•eras, de la
3,0 Brigada Mixta.
D. José Moreno López, del Bata
llón de Aínetralladoras «B».
D. José .Moreno Nevado, del Ba.:
taltón de Retaguardia núm. 8.
D. Víctár Moyano Ramiro, de la
36 Brigada Mixta.
D. José Mulet Signes, de la 71 Bri
gada Mixta.
D. Plácido Muñoz Fernández, de
la ir Brigada Mixta.
D. Esteban Muñoz Jiménez, de la
2; Brigada Mixta.
Disciplinario del III Cuerpo de Ejér
cito.
D. Pantaleón Novillo Rojas, de la
66 Brigada Mixta.
. D. Juan N11113 Torres, del C. R.
núm. ir."
D. José Olías Martín, ,de la 66
Brigada -Mixtá.
D. Bernabé Olmas Botia, la 46
División.
D. Alonso Oltra Cambronera de
la 29 Brigada Mixta. •
D. Vicente Ontiateras Orca,- de la
30 Brigada Mixta.
D. Francisco Ortega 'Ruiz, de la
4onBrigada M-xta.
' D. José Ortega Zambra, de la
88 Brgada Mixta.
D. Juan Portillo Bravo, del Bata
llón de Retaguardia núm. 3.
D. Rafael Piado Martín, .del
Cuerpo•de"-Ejército.
D. Pedro Porcuna Castro, de
88 Brigada. Mixta.
D. Gregorio Pastor Martínez;
la .49 Brigada Mixta.
D. Ignacio Panadero Mora, de
26 Brigada Mixta.
"
D. Pedro Pana :Fané, de la 35
Brigada. Mixta. / •
D. Dionisio. Paredes Díaz, da • lá
63 Brigada Mixta.
D. Alejandro Paredes Santos," de la
50 Brig_ada Mixta.
II
la
de
la
D. LarenzO Ramírez Galán, de la
77 Brigada Mixta..
D. 1---..ustasio Rabión León, de la
32 Brigada .Mixta.
D. Francis,co.• RedondO- Brea, de la
27 Briga..da -Mixta.
D. Antonio Redondo Cifuentes, de
la 67 Brigada Mixta. ..
- D. José Reig "de la 38 Bri
gada
U. Candelas. Re.oyo Gonzaez, -de
la 1•12 Brigada Mixta:.
D. D'amando Revuelta:L•ezlcano, -de
la 27 Brigada Mixta.
Heliodbro Ribas Manso, de la .
42 Brigada' Mixta.:
Salas Rico Fuster, de la 18 Bri
gada Mixta.
D. Enrique -Rico .Torox,
'
de la ,4o
Brigada. Mixta.
•
.
D. Manuel Riesco Gómez, del S.
•
D. C. G.
-
D. Francisco Ríos Molina, de lar
182. Brigada Mixta.
U. Vicente Ríus Gil, del C. R. 1..
M. núm.' 3.
D. Antonio Radero. Morente, d9la
88 Brigada Mixta.
D. Fernando Rodríguez Barrios, (1,-
la 46 D'vis;6n.
D. Mantiel' Rodríguez Domínguez,
de la 33 Brigada Mixta.
D. Aurelio ROdaíguez Elvira.; cl¿ la
69 gada Mixta.
D. Juan Rodríguez .Garrido,, de la
63- Brigada Mixta.
D. Mariano Rodrí.guez Gómez, d.f.
•
la, 34 Brigada Mixta.
"
D. Maximino Radríguez Gómez, del
Batallón de Retaguardia núm.: 5. .
D. Isidáró Rodríguez Madraza, de
la 3n Brigada Mixta. •
-
D. Nioanor Rodríguez •Montalbá:71,
.del Batallón de Retaguardia núme
ro 15..
D-. Manual Rad. ríguez Olías, ,de _ la
35 Brigada Mixta..
D. Tomás Rodríguez "Rojo, de la
42 Brigada Mixta.
D. Victoriano. -Rodrígeuz Serlana,
de la i8 :Brigada Mixta. -
1).. Juan Rodríguez Torres,
4-2-Briga.da Mixta.
D. Antonio Rodríguez Vázqu,ez, de ---
la 37 Brigada: Mixta,
D. Francisco .Rojas .• Alvarez, de la )
77 Brigada,. Mixta.
•
• .. •
D. Germán Pascual Moya, -ele la
53 Brigada Mixta.
D." Antonio Paz Capote, de la 25
Brigada Mixta.
D. pisé Paz Capote, de la misma.
D. Rafael Pecas IVI-uñoz, de 'la 4f
Brigada Mixta.
D. Alfonso Peinado Herrarnz, de.
la 28 Brigáda Mixta.
D. Alejan.dro. Peral Gamella, de la'
ro Brigada Mixta.
D. Enriqua Pérez, Albert, de la 32
Brigada Mixta.:
."
•
D. José Pérez , Carrillo, de la 41
Brigada Mixta.
D. Pabfo Pérez González, de la 26
Brigada iMxta.
D. Pedro Pérez Gutiérrez, de la
112 Brigada Mixta.
D. Manuel Pérez Medina, de la 37
Bri_la.d.a Mixta.
:11). Martín Pérez Paniagtia, la.
41. Brigada Mixta. -«
D. Antonio Pérez Pastor, de la 45
Brigada Mixta.. -
D. Anastasio Pérez Pineño, de 'la!
53 Brigada Mixta.
. D. .Toisés Pérez Torres de la 33
Brigada Mixta.
18 Brigada Mixta. D. Daniel Platas Martínez, de la.
D.. Jerónimo Muñoz Quera'. .a
5
U. -Manuel Muñoz. Ramón,. del Ba.- /o Brigada Mixta,
talión de •Retaguardia núm. 2; „ ,
'
D. Tulián, Qu?raj-- eta-- Aparicio, de•
la segunda Brigada Mixta.
'
•
'
D. .Natalio Quílez 'López, del Bá71 1).. luan .Rasado Vázquez. .dre la.'
t1116.-.-r -Retaguardia nalni• ní. 66 'Brigada Mixta.
D. Ramón Qiiintarta Ramis., de la D. Emilio Rubio -Crespo, de la 42
-
75 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D.. Alfredo Quirós Taladri, del D. Al:jandro Ruda Jiménea, de la ,,
Ejército da. Levante.
-
"
28 Brigada Mixta.
S. D. P. G. D. Luis Ramallo 'Gadella, del Ba- D. Francisca "Rueda Felices, de la
D. José Nogales Gil, ,del Batallón talión de Retaguardia núm. ii. 71 Brigada Mixta.
•
. ,
D. -Pablo Nadales del Moral, de
la 88 Brigada Mixta. .
D: . Tomás Náj?.ra Bella, de la 40
Brigada Mi3tta.
"
D. Hilario Navarro Arnestó, de la
misma;
D. Alberto Navarro Rodríguez, dei
de la
D. 'Pablo Rojas .Soria, do la 112
Brigada Mixta. .
D. IsidOro Ralland Senra, del 13a- ,
talión 'de Retaguardia nín-ri, 2 .
D. "Diego Romero Aguilar, de la
55 Brigada Mixta:
D. Diego.' Romero Cabeza, de \ la
io, Brigada Mixta. _
D. Alfonso Romero GarCía, de
27 Brigada Mixta.
D. Rafaej Romo '.11/1"rín,' de La 28-,
Brigada Mixta.
•~1.01.91•111"~liore...~-~•—•---
"
á
•11,
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D. Nicolás Martín Rodríguez, de
la 66 Brigada Mixta.
"
D. Rafael Martín Torres, de la
13rigadaí Mixta.
D. Benito Martínez Díaz, de la 43
Hriga.da Mixta.
D. Modesto Ruiz Fernández, de ia
segunda Brigada Mixta.
D. Saturnino Ruiz Toledo, de la
75 Brigada Mixta.
D. Alleáandro Saborít Pérez, de 1
58 Brigada Mixta.
D. Fabián Sáez Plaza de la 3
Brigada Mixta.
D. José Sánchez Castillo, de la
Brigada .Mixta.
D. Emilio Sánchez Carmona, de
la- 63 Brigada Mixta.
D. Pedro Sánchez Alonso, de la
49 Brigada Mixta..
Basilio Sánchez Alarcón, de la
•; 'Brigada' Mixta.
D. Luís Salgado García, del S.
D. •., G.
D. Divn ato Sánchez Gómez, de ta
40 Brigada Mixta.
D. Laendro. Sánchez García, del
j C. R. 1. M. núm. 19.
, D. Manuel Sánchez Jiménez, de la
4.2 Brigada Mixta.
. Pedro S'hez López, del Ba
tallón de Montaña del Primer Cuer
• 910 de Ejército.
D. Emilio Sánhez Marcial, .de la
33 Brigada Mixta.
. Cayetano Sancho Aguado, de
la 31 Brigada Mixta.
D. Rafael Sandoval Pérez, de la,
75 Brigada Mixta.
D. Luis Sammatín Monclús, de la
35 Br.gadin Mixta.
D. Miguel Santana Ros, d2 la 33
'Brigada Mixta:
D. Tlidio Santos ,Viana, 'de la- 53
Brigada Mixta.
D. Fra.ncisco Sanz San José, de la
r Brigada Mixta.
D. Salvador Serrano Durán, de la
•
a
9
77 Brigada Mixta.
D. Mariano Serrano Garrido, de
la 75 Brigada Mixta.
D. Francisco ,Serrano -López, de la
4z Brigada Mixta.
D. Qonvalo Serrano Romeral, dela 149 Brigada Mixta.,
D. Felipe Serrano - Valdenbro, dela Cuarta_ Brigada Mixta.
D. Jesús Serrano Vela, de la zoBrigada Mixta.
José Luis Sierra García, de la
75 Brigada Mfyta.
D. Juan Angel Sierra Puerta, delu 49 Brigada Mixta.
O. manuti- _sierra Sánchez, de Ja
77 , Brigada Mixta.
- D. Valeriano Silya .Lenaus de la
.26 Brigada Mixta.
D. Fabián Simón Hernández, dela 16 Brigada Mixta.
D. Jos,é Sirera Recio, del Batallón
de Retaguardia núm. z
D. Antonio Sireral Reus, de la 7iBrigada. Mixta.
D. Juan Sánchez Carrilios, de la
25 Brigada Mixta.
D. Carlos Sánchez Jubera, de la32 Brigada Mixta.
D. José Sánchez Ló,pez, de la 2s
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Brigada Mixta.
D. Miguel Sanz Martínez, de I
147 Brigada Mixta.
D. Gabriel Segura Navarro, de 1
32 Brigada Mixta.
D. José Serapere Pomares, del
Ejército de 'Andalucía.
D. Ezequiel Sacristán Bermejo, de
la 35 Brigada Mixta.
D. Donato Uceda García, de la
lo Brigada Mixta.
D. Nicasio Uceta Bravo, de la.33
Brigada Mixta.
D. Venancío Urbano Calero de la
47 Brigada,Mixta:
D. _Yrins,,Lo Urraca Carrasco, d
la segunda Brigada Mixta.
D. Tomás Usach Vivél, de la 47
Brigada Mixta.
D. Julián Utrero Pecas, de la 41
Brigada Mixta.
D. Pablo Vadillo Carranza, de la'
42 Brigada Mixta.
Jaicale Vaker Rosello, de la .47
Brigada Mixta.
D. Antonio Vaquera Díaz, de 1
Brigada Mixta.
D. Esteban de Vargas Pobes, d
la 33 Brigada Idrixta.
D. Casiano Cegazo,Ganzález, de 1
36 Brigada Mixta.
D. Ismael Vela Zamora, de la 3
Brigada Mixta.
D. Luis Velasco Barras, de la
Brigada Mixta.
D. Vicente Velasco Delgado, de
Batallan " de Retaguardia núm. 2.
D. Rogelio Velázquez Cervantes
del Batallón de Retaguardia núm. g
D. Domingo Véliz Ruano, de 1
30 Brigada Mixta. •
D. Demetrio Ventura García, d
la zo Brigada Mixta.
D. José Ventura Martínez, de.
Ejér:ito del Centro.
D. Juan Vera Cuesta, de la 2
Brigada Mixta.
D. Francisco Vera Luila, de la 2o
Brigada Mixta. ,
D. José Vidal Casanova, de la io
Brigada, Mixta.
D. José Vidal Moreno,- de • la 33
Brigada Mixta.
D. Ernesto Vila-plana -Mi-ralles, lel
Ejército de -Andalucía. •
D. .1lfonso Vilches Brantalas, dela 112 _Brigada ,Mixta.
D. araulio Villa Díaz,. de la 76Brigada Mixta.
D. Domingo Villar Cuevas, de la
47 Brigada Mixta.
D. Daniel Visnete Manchón, de la
77 Brigada Mixta.
D. José Vizcaíno Muñoz, de la 32
Brigada Mixta.
D. Rafael Vizuete Vizuete, de, lá
30 Brigada Mixta.
BarcQona, x de diciembre de
rj38.—A. Cordón.
.•
N 25.101
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio, y en uso de la
atribuciones que me ..e.stán conferi
das par decreto de 13 de octubre de
1936 (D. O. nám. 21o), he tieeuelta
conceder el ascenso al 'empleo su
perior inmediato a los sargentos en
campaña del CUERPO DE TPEN
que figuran en la siguiente relaciéa,
a que erapieza por D. José Morán Ro
ilríguez_. y termina con D. M.Dguel
a Gutiérrez López, con la antigüedad
de 15 de nía.y.o próximo pasado y
efectos administrativos a partir de
la próxima revista„ quedando con
firmados en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 4938.
P.D.,
A. CimuDIN
Señor...
11U-ACIÓN UUE SE CITA
D. José Morán Rodríguez.
D. Francisco 'Alvarez Alcaide.
D. Benito Avalas Pérez.'
D.ISeveriano Bermejo Masco,.
D. Manuel Blanco Artizne.
D. Amador • CabaniIlas. Agredano.
D. Agápito Calvo Jiménez.
D. Blas Cantero Morales.
D. Francisco, Casas Gutiérrez.
a D. Jesús Collado Sánchez.
D. Angel Díez Pérez.
e D. Juan Miguel Duro Hernández.
"
D. Juan Fernández López.
a D. José Antonio García del Bt}st.o.
D. Antonio García Martínez.
2 D. Blas José García Muñoz.
D. Eugenio García Pedir-eche.
9 D. Rafael Garrido -Madero.
D. Adolfo Iglesias Feíto.
1 D. Francisco Jiménez Pérez:.
D. Vicente Jimeno Alonso.
,
D. Pedro Lara dé la Paz.
. D. Manuel Losada Seo,a,ne.
a D. José Loza Martínez.
D. Félix Llobet Caries.
e D: Ramón Martínez García.
D. ,Sebastiá.n Martínez Pérez.
D. Rafael Michavilla Ripoll.
D. Joaquín Michoa Gil.
4 D. Martín Muñoz Jiménez.
D. Francis:a Navarro Pérez.
, Raill Nieto del Monte.
f). José Palacios Castanedo.
D. Julio 'Paradella Conde.
D. Félix Pellón Pérez.
D. Eleuterio Perelló F'eiró.
D. Manuel Pérez Navarrete. -
D. Rafael de los Reyes' Sánchez.
D. Juan Roda.s Tena.
D. Melitón Rodríguez Franco.
D. Juan Rosado Cano.
D. Alfrdo Roy Benedí.
D. Adolfo Rubio Calleja,
D. Luis Ruiz Quintana.
D. Félix Sam_Der Alharrracín.
D. Juan Sanz Juste
Ó. Falán Suárez Arasa.
D. José Tomás Bienes.
•
D. José. Urtizberea Lopetegui.
D. José Iturria Herranz.
D. Lorenzo Villalba Zabarte.
D. Agustín Allonsea Blasco.
D. Alfredo Cosrne Feito.
D. José García Fernánd-ez.
D. ,Cándido Gómez Cubillo,.
D. Antonio Frutos González.
D. Tomás de las Heras del Saz.
D. Vicente Rodrigo Sancho.
D. Vicente Pérez Martínez.*
D. Ramón Borrás Bardera.
D. ,Ernesto Carreras Lluch.
D. Vicente Nacher S-ubirat.
D. Alejandro Risco Martín.
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D. Manuel Samarro Murillo.
D. Valeatin del Río Arias.
D. José Pedrol.
D. Miguel Urlyiston.do Lar) 7 a
D. Luis Conlledo Moreno.
D. Roberto Barrera Puig.
D. Jaime Justribo Terrado.
D. Agustín Pérez Melgarejo.'
D. Francisco Cabeza Casado.
D. Manuet, Casado del Río.
D. Francisco García Montalbán.
Felipe Herreros Granizo.
D. Celestino Matilla Martínez.,
D. Jesús Pérez Alvarez.
D. Pedro Vena Salas.
D. GOnalo Delgado' Freire.'
D. Eduardo García Argente.
D. Emilio,,Guiran Sánchez.
D. Manuel Guzmán Martínez
D. Pedro Marín Carmona.
ID,Tomás Díaz Ordoño.
D. Ramón Rodríguez García.
D. Manuel Sánchez Hernández.
D. Anselmó Jensa Vidal.
D. Salvados González Iglesias.
Nica.sio Guerra Garrido,
D. Miguel Gutiérrez López.
Barce!ana,, a, de noviembre. de
1g3,8.—A. Cordón.
4.
BAJAS
Núm. 2.4.102
Circular. Excmo. Sr. : Por no ha
berse incorporado a su destino, Gru
po de rnfautería de este Ministerio,
en el plazo reglamentario, he resuel
to que el teniente de INFANTERIA,
profesionil, D. Marcelino Herráiz
Emtbia, canee baja en el eMpleo, qua
6e'tenta, incorpórándose a su reem
plazo cornó soldado a tenor de le
dispue.sto en el número 5 de la orden
circular de 22 de enero úJltimo (Das.
RIO OFICIAL. t'un 21).
Lo ,comunico a V. E. para su co
aacianeinto y cumplimiento. Barca-1 A
Lo comunico a V. E. para su co- CUERPO AUXILIAR SUBALTER
nocimiento y cumplimiento. ' Barcelo- -NO DEL EJERCITO
na, 22 de noviembre de 1938
P. D.,
A. CintDÓN
Señor...
Núm. 25.104
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento- de INFANTE
RIA D. Francisco C,astellvi Vila,
cause baja en el Ejército .por igno
rado paradero/ y serle de apilicación
lo dispuesto en la orden circular de
14 de ;marzo de 1937 (D. O. número
41), Sin perjuicio de la respan6abili
dad en que haya incurrido por abata
dono del servicio.
Lo ocmunico a V. E. :para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núm. 25.105
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to 'quede sin efecto la confirmación
en su empleo del teniente D. Angel
, Santos Amorós, hecha por orden cir
cular núm. 22.571, de 31 de octubre
pasado (D. O. núm. 290), Por haber
Isido confirmado con anterioridad en
Ivirtud de otra circular, núm. 22.460,
de 28 de igual mes (D. O. núm. 289).
Lo •comutiico a V. E. para su co
I nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, z6 de diciembre de 1938.
lora, 27 de' noviembre de 1938.
P.
A. 'CORDÓN
Núm. 25.103
Cireidar. Excmo. Sr. : Por no ha
berse incorporado a su destino, en
el •plazoreglamentario' he resuelto
que los tenientes de INFANTERIA,
en campaña, progedentes de' la Es
cuela Popular de Guerra, D. Mateo
Ballvé Catabert, D. Francisco: Nú
ñez Mas y D. José Sendra Morelló,
del Cuadro Eventual del Ejército de
',Levante, causen baja en el empleo
que ostentan, incorporándose a 'su
reemplaao como soldad-os, a tenor de
lo dispuesto en el núm. 5 de la ar
den circular de 22 de enero último
(D. O. núm. 21).
Señora.
P. D.,
A. Coma6N
. NÚM. 25.106
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto confirmación
en su empleo sargento D. Andrés
Niño Andrés, hecha por orden cir
cular núm. 24.342, de 19 de noviem
bre último (D. O. núm. 320, por ha
berlo sido por otra circular, núme
ro 22.571, de 31 .de .octubre pasado
(D. O. núm. 290).
•Ld comunico a V. E. para su co
nocimientoy cumplimiento. • Barcelo-i
na, 16 de diciembre de /938.
'117~17ffilfT110-Nr1_,IrikrTI
P. D. ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2_5.107
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien nombrar subalternos pericia
les, de la Segunda Sección, Segun
da S ubsecc ión, Grupo D.. (maestras
ajustadores), del CUERPO AU,XI
•LIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, a los seis auxiliares dé Obras
y Talleres pertenecientes a la Ter
cera Sección del mismo Cuerpo, que
se reZaicionan a continuación, comen
zando con D. Emiliano Alvarez Mar
tínez y terminando con, D: Antonio
Estévez Serracallo, que han sido
aprobados en el, concurso-oposición
convocado por orden circular, núme
ro 15.343, de 13 de agosto último
(D. O. 11.úni. 207), 10S cuales dis
frutarán de la efectividad en el em
pleo ele esta fecha, y asiymilacióa
que a cada uno :se le señala en las
condicione:s que determina la orden
Circular de 29 de marzo de za-27
(D. O. núm., 77, pág. 901, columna
tercera), pasando destinados a los
Cuerpos, Centros y Dependencias que
se indican, a las que se incorpora
rán con urgencia..
'
Lo comunico a V. E. para SU ro
nocim.•ento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A.. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
/ 0. P. 4. ;Hím. 2
D. Emiliano Alvarez Martínez,
asimilado a capitán, del Parqué Ba
se de Artillería de Barcelona.
D. Luis' Morcillo Ibáñez, asimila
do A capitán; del Parque Base de
Artillería de Barcelona. '
D. , F rancisco Gómez Gon.zá lea,
asimilado a capitán, del Parque Ba
se de Artillería de Barce:ona-.
D. Felipe Molina Lanosa, asim;3a
do a teniente, del Parque Base de
Artillería de Barcelona.
Al Parque del regimiento de Artille
. ría de Costa Mínt. 4
D. Jcsé n Morales, asimila
do a teni9te, del regimiento de Ar
tillería de Costa núm. 4-
D. Antonio Estévez Serracallo,
asimilado a capitán, del mismo que
el anterior.
Barcelona, 13 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.108
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a 'bien nombrar subalternos pericia
les de la Segunda Sección, Segunda
I lt1
I
•••• -
.U.0 a-
• 'CC
Sobsección, Grupo D (ma'e'stros ajus-1
hedores), del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
a los diez aspirantes comprendidos
«a la siguiente relación, que camiert
aa con don Amalio Menéndez López
y termina con D. Mario Borras Oil
, que han sido aprobados en, el
ttfnearso-oposición convocado ptr or
den circular núm. 15.343, de 13 de
agosto últimb (D. O. núm. 207), los
cuales disfrutarán de la efectividad
era el empleo de esta fecha y asimi
lación de teniente en las condiciones!
que determina la orden circular de
39 de marzo de 1937 (D. O. n(ime
ro 77, pág.9oi columna tercera),
~ando destinados a los Cuerpos,
Centros y Dependencias que se indi
can, a l'U que se incorporarán con
wrge.ncia.
Lo comunico a V. E. para su co
**cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de diciembre de 1938.
Sefior...
P. D. ,
A. CORDÓN
nkiacr(N QUI: SE CITA
Al Arma de la D. C. 1. (zona
oriental)
Operario del Parque Base de Ar
tillería de Barcelona D. Amalio Me
L.éndez López.
Soldado de la Base de Instruc
ción del XVIII Cuerpo de Ejército
D. Rentando Vidal Martí.
Out', del Parque de Artillería del
Mica° :del Este, D. Enrique Pinern
Granero..
0.perario del Parque Base de Arti.-
llein'a de Barcelona D. Ramón Ill
Boye.
Otro, del mismo Parque que el an
terior, D. Joaquín Ibáñez Figuerola.
Soldado de la 1.4o Brigada Mixta
F). Gregario Gil Minguell.
/11 C. O. P. A. núm.. 2
Soldado del Batallón de Ametra
lladoras Mótorizado número 24 don
Francisco Doménech Company.
,Terriente en campaña del Batallón
»isciplinario núm.. ro D. Antonio
S á nchez Morso .
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Al Parque del regimiento de Artflle
ría de Costa núm. 4
Sargento del regimiento de
•
Infan
vería núm. 37 D, Santiago Pons Ca
llejas.
Soldado del regimiento de Artille
ría de Costa.nilm. 4 D. Mario Borras
Rancelona, 13 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
CURSOS litar de Mahón, quedando agregados
para efectos administrativos al Ne
Núm. 25.109 guiado de Reclutamiento de dicha.
Comandancia. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoR.DÓN
Circular, Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el alférez de
Complemento de ARTILLERIA don
Juan Monturiol Pages, cón residen
cia en esta plaza, paseo de García
Hernández, núm. 42, primero, se pre
sente al objeto de efectuar un 'curso
de capacitación al C. O. P. A. nú
mero 2, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo
na, is de diciembre de 1938.
P. D
,
.
A. CORDÓN
DESTTNOS
NÚM. 25.110
Circular. . Excmo. Sr. : He resuel
to que el coronel de INTENDEN
CIA D. Enirque Zappino Garabato,
de a las órdenes de esta Subsecreta
ría nara ulterior .destino, pase des
tinado a las órdenes del Director de
los Servicios de Intendencia del Gru- D. Manuel Oficial Casas.
po de Ejércitos -cle la región Central. D. Antonio Rivera Serena.
Lo.comunicos a V. E. para su co- D. Matías Pozón Santos.
n.o-cimiento y cumplimiento. Barc.elo
na,' 3 de ,diderribne de 1938.
Teniente profesional
Señor...
Núm. 25313
'Circular. Excmo. Sr. : He resoe4.
to que el personal del Armadle CA
BALLERIA que figuraien la siguien
te relación, que empieza con el Qa
pitán. 'profesional D. Manuel Oficial
Casas y termina con el sargento de
la citada Escala D. Joaquín Hernán
dez Norte, queden confirmados ea •l
regimiento de Caballería núm. 4.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de diciembre de 1938.
A. CocrióN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesionales
'r
Señor...
D. Antonio Espinosa 'Izquierdo. ,
P. n..
' Tenientes en camPaña, de Milicias'
A. CORD4N
NI1311. 25.111
Circular. Excmo.' Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA
profesional. D. Angel Díaz Ramírez,
disponible gubernativo' en Valencia,
cPse en dicha situación y pase desti
nado al Cuadro EVe-ntual del Ejér
cito de Levante.,
Lo comunico a.V. E. para su co
uccimento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
Señor...;,
P. D: .
A. CORDÓN
Núm. 2,5.112
Ciicular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponez que los, mayores de
INFANTERIA Profesionales D. Pe
dro Fernández Merlos y D. Honorio
Arribas Olarte, del regimiento de In
fantería núm. 37, el primero de los
citados, y recientemente ascendido a
dicho empleo el segundo, pasen des
tinados para el mando de los. Bata
llones de Reserva nalidl. 2 y i, res
,pecitvamenté, de la Comandancia Mi
D. Félix Sanz Sánchez.
D. Mateo 011a Andújar. •
D. Andrés Ramírez Soto.
D. Vicente Fernández García.
D. José Cintas Gutiérrez.
Sargentos Profesionales
D. Angel García Pastor.
D. Rafael Ruiz Corts.
D. Pedro Rodríguez Navarro.
D. Francisco Mechó Gim-eno.
D. Salvador Vidal Rico.
D. José Martínez Castelló.
D. Francisco Mir. Rosat.
D. José Gu:,..ado Soto.
D. José Ortep.a Hervás._
D. Vicente rellicer Alanrlete.
D. Francisco Cabrera Argado.
D. Juan Salinas Ramón.
D. Juan Fuentes Mérida.
D. José Vicente Sarmiento.
D. Daniel Martínez Gómez.
D. Elías Vaquero Caravaca.
D. José Pardo Clarós. -
D. Blas Barbacil Peralta.
D. Joaquín Hernández Norte.
Barcelon▪ a, 16 de didbmbre de 1938_
1A« Cordón.
• Núm. 25.114
' ilY47--"15
Circular. Excmo. Sr..: He resuel
to que el personal del Arml.de ,CA
BALLERIA que figura en la oi
guiente relación, que empieza. con
el capitán en campaña, de 111.sicias,
D. Félix Arroyo Esteban y termina
D. O NUM. 332 DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
C*11 el del mismo empleo, profesio
ad, D. Julián Novillo Silva, nde\ las
Unidades que se citan, pasen a ocu
lar los destinos que se in.dican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
a(*caniento y cumplimiento. B arcelo7
•na, 16 de dicierab:e de 1938.
P.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE(SE CITA
Al Regimiento de Caballería núm. 2
eapitán en campaña de Milicias,
D. Félix Arroyo Esteban, 'de la 144,
Brigada Mixta.
.41 Regimiento de Caballería núm. 4
Qapitá-nr profesional, D. Enrique
de la 137 Brigada
.41 kegimiento -de Caballería núm. no
Teniente profesional D. Angel Ibá
iez Zamora, del Cuadro Eventual
del .Ejército de Levante. .
•
Sargento de ,Complemento D. Sal
va4or ,Marzal iCaSafi, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
A la 47 Brignda Mixta (Sección
de Caballería)
"Teniente en campaña, de 'Miliaias,
L Emilio Tajuelo•Ramos, del Ejér
etto de Extremadura.
A la 33 Brigada Mixta (Sección
de Caballería)
Sargento movilizado D. Mkatías
Salvador Peiró., del C. R. I. M. nú
. /11i8/0 19.
A Ia 78 Brigwla Mixta .¡(Sección
de Caballería
Depósito de Remonta núm. 4
(Sección Recría y Doma)
Sargento profesional D. José Gil
Malla, del Regimiento de Caballería
número 2. (Veinticuatro meses de
frente.)
Otro, D. José Anguera Flores, del
Regimiento de Caballería núm. 7.
(Dieciocho meses de frente.)
A la InsPección General del Arma
de Caballería
Capitán profesional D. Julián No
villo Silva, del Cuadro Eventual del
Ejétcito de Levante. (Veinticuatro
meses de •frente.),
Barcelona, 16 de diciembre de 1938.
A. .Cordón.
Teniente profesional D. Santos
Candela Hernan.do, del Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
Núm. 25.115
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el. personal del Arma'de CA-'
BALLERIA que !figura. en la siguien
te relación que empieza co,p el te
niente prodesional D. Mario Gar
cía Recuenco y termina con el sar
gento de Complemento D. J6aquín
Royo Oitiz, queden confirmados en
los destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimiento. Barcllo
na , 16 de diciembre
de 1938.
P. D.,
A. CORDáN
Señor...
En él
Sargento en campaña D. Cándido
Ferrer Canet.
Sargento de Complemento D. Dal
maCio Domingo Clavell.
Otro, D. Antonio Torras Vivas.
En el reg:in.tionto de Caballería,
RELACIÓN QUE SE CITA
regimiento de Caballería, 5
Teniente
Ortiz ,Mald
'Sargento
Miguel' Mo
Otro, D.
Otro, D.
Otro,
Teniente profesional D. Mariano
García Recuenco.
Otro, D. FranciSco Quintana Díaz.
Otro', D. Ezequiel Gómez Gonzá
lez.,
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Simón Egea Usero.
Otro, D. Juan Torrecillas Alías.
Otro, D. Francisco Jiménez Ayala.
Otro, D. Manuel López Romero.
Otro, , D. Justo Paredes Garc:a.
Otro, D. Emilio Quintana Sánchez.
Otro, D. Florencio. Vaquero No
riega.
• Otro, ID. Manuel Márquez Caba.
Ilero.
'Otro, D. Federico Díaz Vázquez.
Otro, D. Manuel Carreiro Cha
parro.
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Vicente Rodríguez Díaz:
- Otro, D. Jorge Iglesias Gómez.
Otro, D. Manuel Novillo Casado.
Otro, ,D. Fernando Fernández Car
mona.
En el regimiento de Caballería, 6
Sargento de Complemento D. Juan
Dasca Blanch.
En el regimiento de Caballería, 7
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este .
Teniente de Complemento D. A.ni
,ceto ,,Císcar Ríus, del C. R. I. M.
número 16. •
Sargento de Complemento D. 'Jo
sé María Torras Vives, del C. R. I.
M. núm. 16.
'Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
Sargento de Complemento O. Ante-_
r. Villápunx Urrea, del C.' R. I. M.
número T.
Cuadro- Eventual del Ejército d
Levante
arg.e,nto de ComPleMento D. Ma
nuel Ayora. Boria, del C. R. I. M.
n (vine:ro u.
Al Cuadro Eventual del Ejército
* de Andalucía
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Teodoro Servan -Mojonero, .de la
78 Brigadaa Mixta.
Al Depósito de Remonta nújn. 2
(Sección -Recría 3; Dónia)
Sargento pro' fesional D. 'Daniel
Martínez Gómez; del Regimiento de
Caballería ni',1n. 4. .(Veinte meses •de
frente.)
en oampaña
onado.
iprafesibnal
ntoy.
Dárnaso Mengpt Ferrer.
José Valera Serrano.
. 'Enrique Bisquer Ca.r
D. Antonio
D. iMiguel
dona.
Otro, D. ,Vicente Campillo Ruiz.
En el regimiento de Caballería, 9
Capitán profesional D. Dionisi•
del Amo Muñoz.
Otro, D. Angel García Palomo.
Capitán en campaña,' de Milicias,
D. Francisco ,Yagüe Fernández.
Teniente profesional D. Francis(
Reyes Caba.
Otro, D. Raimupdo Lera Oliva.
Otro, D. Juan López Vallejo.
Teniente en campaña D. Manuel
Villalonga Batallé.
Otro, D. Vicente Martín Sánchez.
Otro, D. José .Merchán Florido.
Otro, D. Rinaldo García Calero.
Otro, D. José González Herrera.
Otro., O. Mariano Calderón Ra
món.
Teniente en' campaña, de Milicias,,
D. Miguel Fernández payar.
Otro, D.. J'Osé Molina Cano.
En la Brigada de Caballería nif.m.
Teniente en campaña D. Rafael
García Sáenz.
-
Otra,- D. Ricardo Llanes Usó.
Otro, D. Facundo Sane Martín.
Otro, D. Antonio Fernández Ca
racuel.
Teniente en campaña, de M
ci a,s D. Manuel ',Ferrero Prieto.
Eit el Cuartel General de la rirne
ra División
• Capitán 'profesional D. Cristóbal
Valch Martínez.
•
Teniente en • campaña D. Ramón
Arquer Saltó.
Otro, D. Bernardo Primo Hervás.
Sargento profesional D. José Gó
má Calderer.
•
En el Cuartel General de la segun-'
.
.
da División ,
Capitán profesional D. Conrade
de Castro Fernández.
'
En el Cuartel General de la sétima
.
.-- División
Capitán ,profesionat O. José Gar
cía Castro.
En la. 87 Brigada Mixta
'Teniente en campaña, de, Milicias,'
D. Amador. Serrano Martín.
'‘ Sargento profesional D. Jóaquín
BOu(a Pa-slpal.
•
- En la 211 Brigada Mixta
Teniente de Complemento D. AA
tonio Renieu llenad).
•
Sargento profesional D. José Ber\nabeu Marín.En el' Cuartel General de la 26.
J División\ Capitán profesional D. AntonicyCéspedes López. '
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En el Batallón Ilipomóril del Ejér
cito del Ebro
Capitán profesional D. Emiliano
Prats López.
Teniente de Complemento don
Francisco Granell Morell,
Otro, D. Ramón Salvat
Otro, D. Francisco Reig Granen,
Otro, D. José .María Barberá Vi
ves
Otro, D. Fernando Miralles Ave
llana.
Otro, D. "Leo.ncio Mira Azorin.
Quo, D. Luis Marín Pastor.
Otro, D. Ernesto Alberich Olivé.
Otro, D. José María Ferrán An
dreu.
Otro, D. Esteban Eduardo Fer
nández Bragado.
Teniente (de Complemento (médi
co), D. P-0.ncisco Pagés García.
Teniente en ca.mpaña. D.
Morata Bach.
Sargento profesional D. Pedro
Aguilar Espada. •
Sargento de Complemento don
Eduardo A1bá,3 Verdaguer.
Otro, D. Miguel Clavé Freixas.
Otro, D. Ricardo Soriano Almela..
Sargento de Complemento (prac
t:.-ante), D. Rafael Rubio Cambro
nero. •
En el Ciierpo de Ejército ((on/-
. 'fraina .a lomo)
Capitán profesional D. FlorencioEslava Giménea.
Tenien'te de Complemento' D. Ar
mando Peinado .Lalanda.
Teniente en fampaña, de Milicias,D.. Alfredo Valcárcel Julve.Sargeutc. Profesional D. Luis Llo
réas Esiaro.
Sargento de Complemento D. Luisadal Pagés. •
Otro, D. Antonio Esteve Aymeric.h.
Otro, D. Rosendo Font Perich.
Otro, D. José Pujol ,Guasch.
Eiv ci C I. W. núm. 18
. .•Sargeatb (retirado), D. JoaquínRoyo Ortiz.
Barrelona, z6 de diciembre de i938.A.. Cordón.
Núm. 25.x16
• Circular. Excmo. Sr. : He tenido
A bien disponer que los tenientes de
INFANTER IA en campaña, pro-cedefites de Milicias, que figuran enla. siguiente relación, que empieza
cln D. Fra.n:-isco Cejudo Rincón y
termina con. D. Enrique Trigo Me
D. O. NUM. 332
RELACIÓN 41,JE SE CITA
; D. Francisco Cejudo, Rincón, del
C. R. I. M.-núm. 1, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
,Ciriaco Idea Crir Marcos, del
C. R. J. M. núm. Ir, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. José Clemente Manzanera, del
Batallón de Retaguardia núm. 17, al
Cuadio Eitntual del Ejército del
Ebro.
D. Manuel Gavilán Llanos, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 1, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Angel González García, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 5, alCuadro E'ventnal del Ejército de EX
tre.madura.
D. Juan Gutiérrez Blanco, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 7, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. León Gutiérrez Casla, del Ba
talión 'de Retaguardia núm. lo, alCuadro Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Eugenio Hernández Aguado, de
la Comandancia Militar de Cataluña,al Cuadro Eventual del Ejército del
Eln-o.
D. Mariano Iglesias Martín, delC. R. I. M. núm. 8, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
D. Santiago lizquierdo Cortina, delBatallón 'de Retaguardia núm. 4, alCuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Fiancisco Jara Gracia, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 22, alCuadro _ Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Antonio Lafuente Agulló, delC. R. I. M. núm. 1i, al CuadroEventual del Ejército de Levante.
D. José López García, del Batallónde Retaguardia núm. 14, al CuadroEventual del Ejército de Levante.
D. Sebastián Llorente Domínguez,del Batallón de Retaguardia número
2, al Cuadro Eventual del Ejércitodel Centro. .
D. Juan Manzano Romera, del Ba.-
talión de Retaguardia núm. 5, alCuadro Eventual del Ejército de Extremadura.
D. Urbano Miguelez Ruiz, del Gru
po de Infantería de este Ministerió,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro. •
D. 'Elíseo Muelledes Ratón, del Ba
tallón de Retaguardia núm. x, al
adro
, Eventual del Ejército de.
ro.
. Alfonso MUI102 Arévalo del Ba
ón de Retaguarrdil. núm. 9, al
dro Eventual del Ejército de Ex
adura.
. Juan Pérez Campillo, de la. Co
rdancia Militar de Tarancón, aldro Eventual del Ejército' de Le
te.
• Eusebio Pesquera Gómez, del
allen de Retaguardia núm. 16, al
Cu
dula, aqcendidos a dicho empleo por Eborden circular núm. 24.835, de 9 del D
actual (D. O. núm. 3?9), pasen a taul
cubrir los destines que se indican, Cua
in,corporándose con urgen.cia. trem
Lo comun:co a V. E. para su co-1 Dnorimiento y. cumplimiento. Barcelo- ma
11-11, 16 de diciembre de 1938. 1Cua
van
A CORDÓN1 •D
Bat
Cuadro Eventual del_ Ejército del
Ebro.
D. Cándido Recio Ceña, del Bata
llón de Retaguardia núm. 1, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
.‹
D. Calirto Santos Rodr:guez, del
Batallón de Retaguardia núm. 5,- al.
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
trem.adura.
D. Julián Sierra Caro, del quinto
'Batallón de Etapas,eál Cuadro Even
tual del Ejército de' Levante.
D. Claudio TabaresRipado, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 3, a/
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Enrique Trigo Medina, del pri
mer Batallón. de Etapas, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
'Barcelona, r6 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 2'5.117
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuel
to que los sargentos deINFANTERIA,pertenecientes a reemplazos lla
mados-a filas, que figuran en la si
guiente .relación, constituida por el
número de siete, que empieza 'con don
José Amorós Torrens y termina conD. Manuel Garzón Carceller, quedénmoviDzados en su empleo durante la
actual campaña y pasen destinados
a la 141 Brigada Mixta, donde se
in,corporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de diciembre de I93.8.
P.
A. (edtir6N
Señor...
QUE SE CITA
D. José Amorós Torrens.
D. José Barris Fábrega:
D. José Rivelles Plana. •.
D. Francisco EscollsCasademunt.
D. Antonio Martillo Ramírez. '
D. Emilio Sánclíe-z González.
1). Manuel Garzón Carcellen. 1.Barcelona, 15 de diciembre dé 1938.A. Cordón.
Núm. 25.118
.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de INFANTERIA
D. ,Enrique López Guardiola,
•
'del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, pase destinado al C. R. I. M. \
número 16 para fines administrativoG
y quede agregado a la Subsecretaría
de Armamento para servicio, en- apli
cación de .1a orden drcular de 5 de
julio de 1937 (D. O. núm. r69, p1 na 117, columna .tercera), por haber
demostrado la aptitud a que se refie- re la orden circular núm. I6..492 (DIA
RIO OFICIAL 111.1.111. 221), debiendo sur
1
- tir efectos esta disposición en la re
vista de Comisario del. presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono-cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ¡6'de diciembre de 1938.
P. EL,
A. CORDÓN
•
.
Señor...
Señor...
P. R.,
ID. O. NUM. 332 DOMINGO 18 DE DtlqIEMBRE
Núm 25.119
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación quese inserta a continuaciA de la orden
circular alúIII. 13.552, de 20 de julioúltimo (D. O núm. 183), se entiendarectificada por lo que se refiere a la
confirmación del destino que vienedesempeñando en el Ejército del Es
te el teniente de Intendencia, de MI
LICIAS D. Emilio González 'Yuste,en el sentido de que el empleo y
Escala que le corresponde son los
de sargento de Intendencia de la Es
cala profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORIDÓN
Señor...
Nan. 25.120.
Circular.. EXcrno. Sr.: He dis;VI' !tuesto •que el auxiliar de abras ytalleres del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO I5EL EJERCITOasimilado a teniente, D. Leandra
Rosiah Rebull, pase destinado del Señor...Batallón' Mixto de Transporte Hipo- Imóvil núm. 3, al Guadro Eventual RELACIÓN QUE SE CITA
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 25.122
Circular. •Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en' la ordencircular de ig de junio de 1937 (DIARIO OFICIAL núm. 149, pág. 69I y (70-lumna segunda), he esuelto conce
der el provisional de auxiliar facultativo segundo del Cuerpdde SANIDAD MILITAR, par eltiempo de duración de la campaña,a los practicantes que figuran en lasiguiente relación, que por llevar enla fecha de la citada arden más decinco; meses prestando servjcios enel ;Ejército y haber acreditado debidamente comenzaron a desempeñarlos en las fechas que se indican, seéncuentranrComprenclidas en el artículo sexto de la referida orden circular, quedando confirmados en losdestinos que actualmente sirva cada uno y que se citan. Surte efectos adlínistrativos esta disposición: .a partir de primero del pa-esente mes.Lo comunico a V. E. para su. conacimiento y cum.plimiento. Barcelo
RECOMPENSAS
1221
Núm. 25.124
Circular. Excano. Sr. : .De coa.-
formida.d con lo propuesto por el Je
fe del Ejército de il....:vantt.s., he re-,suelto 'conceder al cabo de la. 217.
.
Girnénez, y saldados de la misma
Unidad, José Ramírez Atigruis y Juan
!
Chamizo González, la Medalla del
Valor, con la pensión anual 'de saopesetas,, durante cinoo "años, como re
a su distinguida actuacióta
en diveirsas aperalciones de guerradurante 'la actual campaña y llenar
,
además las condiciones deterininadas;en las normas. séptima y octava de
la orden circular. núm. 7.002, de. 2.4.de abril último CD. O. núm. mi),pensión que empezarán a- percibir apartir de primero de enero próximo,venidero. i. .
Lo comunico a V. E. para su. ce.-P. lb., nacimiento 'y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de diciembre de 1938.
Brigada Mixta, Rafael Hernández
na, ro de diciembre de í 38
A. CORDÓN ,1
1 dell Ejército del Este efectuando suincorporación. 'el 'plazo señalado
por la vigente legislación.
Lo comunico á V. E. para su conociráiento y cum;plimiento. Ba.rcelo
,! *a, z6 •de diciembre de /938.
9
R. 13,,
A. CORDÓN
Seiísxr...
Núm. 25.121
I
Circular. Excmo. Sr. : He resuel-i
to que los dos practicantes <Le far
macia militar, provisionales, 'que fi
guran en la siguiente relación, pa
sen a ocupar 106 destinos que se asigna a. cada uno, incorporándose can
urgencia.
Lo comunico ,a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de diciembre de 1938.' ' Ii i r
P. D., i
iA.CORDÓNSeñor... RELACTON QUE SE CITA
D. Pablo Pacheco Villalba, de a
; las órdenes del jefe de ;Servicios
• Farmacéuticos del Ejército de Le..
l'ante, al Depósito de Medicamentos
del mismo Ejército.
D. Fernando González López, de
a las órdenes del Jefe de Servicios
Farmacéuticos del Ejército del Cen
tro, al Depósito de Medicamentos del
mismo Ejército.
Barcelona, 7 de • diciembre de 1938.A. Cardón.
ID. Antonio Rabadán Carmona, deLa 16 Brigada Mixta, prestando ser
IviciOS . desde 20 de noviembre de 7936.D. Mliguel Antonio Sarmiento Fernández, del Depósito de Débiles yIConvalecientes del Ejército del Gen
, p o servicios desde 30 dejulio de 1936.
D. Manuel' Benedicto de Micheo,del Hospital de Evacuación de Ejército del Este, prestando servicios des- ;de 19 de julio 4 1936.
IBarcelona, to de diciembre de 1938.!A. Cordón.-
tro restand
INUTILES
Núm. 25.123
Circular.. Excmo. Sr. : Visto écertificado expedido por el TribunaMédico Militar de Ciudad Real,. delreconocimiento practicado al teniente
P.
A. CORDÓN
' Señor...
N /IZO . 23. 12 5
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto conceder a los cabos de INFANT,ERIA pertenecientes a la 143 Brigada Mixta, Agustín Red6n Expósito y Francisco Valer° F,abra, la Ife_.dalla del Valor, con la pensiónanual de soo pesetas, durante cincoanos, COMO recompensa a su distinguida actuación en diversas operaciones de guerra durante la actuaicampaña y llenar -además las coldicia.nes determinadas en las normasséptima y octa.ya de 1a OT en circular núm. 7.002, de 24 de abril últi1 mo (D. O. núm. mi), pensi6n quo1 empezará.n a percibir a partir de primero de enero próximo venidero.
,
Lo comuccu,i•co a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 72 de diciembre de 1938.
médico provisional D. Francisco Molina Escribano, con destino en la148 Brigada Mixta, por el que secomprueba que él interesado padeceenfermedad comprendida en el nú
mero 89-94, letra G-I, grupo 1.," delCuadro de Inuttilidacles 'vigente, declarándole inútil total para el servicio de su. clase, lié resuelto que dicho oficial cause baja en el Ejército
como tal teniente médico provisional,quedando en la situación militar quele OOTTespOnda.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumPlimierfto. Barcelo
na, 13 cle diciembre de 7938.
A. CORDÓN
Señor...
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 25.126
Circllar. Excmo. Sr. : He resuel
to, conceder al personal obrero ciarid
de la Industria de Riegos y Fuerzas'
del Ebro, que figura a continuación,la Medalla del Deber, como recom
pensa' a su capacidad de trabajo,
ejemplar conducta y máximo rendi
miento en ál cometido que- se bes
22 • / .• ■■■■,../LI akr .
asignó en el funcionamiento del te- Cabo de Infantería, Pascual
ltifico de Flix. n.ez Cervantes.
Lo' comunico a V. E. para su co-
Cabo el e Ingenieros,
sociraiento y cumplimiento. Barceio_ Mínguez
Muñoz.
tia. 16 de diciernbrre de 1938. Saldado
de Ingenieros,
al 2 Monferrer,Beltrán.
P.D., Barcelona, 12
' de diciembre de
COMPÓN 1938.--A. Cordón.
„
A.
Martí
Francisco
Benjamín
»ILACIÓN QUE SE -CITA
eatonio Bardes Mulloi.
",drés Mora Zárate.
Aeuistín Bagés Masip.
•
rosé Faurá Pérez.
lulián Perna Rourera.
Esteban Cantos Gil.
redro Cabelo Artuto.
Vla.r.eiel Franch Maña.
Barcelona, 16 de diciemi)re
193li. --A. Cordón.
Núm. 25.127
r.,
( rcular. Excmo. Sr. : De confor
midad cgn la propuesta elevada a
favor del cabo de Infantería, pene
teoiente a la 226 Brigada Mixta,
Bautista García Aparici, este Minis
terio há resuelto concederle la Meda
Ha del Deber, como recompensa a su
distinguida actuación durante la ac
tual campaña y llenar además las
condiciones determinadas .en la nor
ma sexta de la orden circular nilme
TO 7.002, de 24 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. rol).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 4 de diciembre de 1938.
de
eit
P. D.,
A. CORDÓN
N tím. 2;.128
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la medalla de Sufrimien
tos por la Patria (honorífica) al per
3onal del Ejército que figura en la
3ig-uiente relación, que empieza con
D. José Castillo Cruz y termina con
/Benjamín Monferrer Beltrán, por
haber resultado herido en acción de
guerra. y llenar las condiciones de-'
terminadas en la norma décimo ter
cera, apartado a), de las dictadas por
orden circular nilfn. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnpli%iento. Barcelo
na, 12 de diciembre ife 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CIMA
Teniente del Cuerpo cle Tren,
joe4 Castillo Cruz.
25.129
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán equiparado, del
CUERPO DE TREN, D. Feancisco
Carrillo Serrano, y toda vez que el
interesado tierve legalizado su actual
empleo, he resuelto concederle el as
censo a Mayor de su Escala, como
recompensa a su distinguido comp-oe
tamiento en diversas aperaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nueVa categoría la
antigüedad de 22 de abril último, fe
cha finar del primer período.
Lo comunico a V. E. para su
nocimie,nto y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de diciembre de 1938.
r —
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.130
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor de los
tenientes cree figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Miguel
Hermosa Moreno y termina con dar
Tomás Sánchez Lorda, pertenecien
tes a las Unidades que se indican, y
toda vez que se hallan confirmados
en los citados empleos de teatientes,
he resuelto conceder a los interesa
dos el asceneo a capitán de su res
pectiva Escala, como premio\ a su
distinguido comportamiento en diver
sas operacionés de guerra durante la
actual campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüedad de 3o
de septiembre- último, fecha final del
segundo período. Si alguno de ellos
hubiera fallecido o desaparecido en
acción de guerra con anterioridad a
la citada fecha de 3o de septiembre,
(-P.sfrutará en el empleo que se le con
fiere la antigüedad de la fecha de su
fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E.
uocinaiento y cumplimie
na, 15 de diciembre de
don
Sefíor...
para su co
_nto,Barcelo
1938.
P. D.,
A. GORDCYN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTER ItA
A caPitán
D. Miguel' Hermosa Moreno, de
145. Brigada Mixta..
D. Antonio Solana Camarena, 41
la 140 Brigada Mixta.
A capitán en campaña, procedente de
Milicias
D. Tomás Sánchez Lorda, de la
327 Brigada Mixta.
Barcelona, 15 de diciembre de
1938.—A. Cordón .
NÚTC1. 25.131
Circular. Excmo. Sr. De confor
midad can las propuestas fdnauIa das
a favor del personal que figura ea
la siguiente relación, que empieza
con D. Emilio Sánchez' Sánchez y
termina con D. Ricardo Folch MOIZt.-
seTrat, pertenecientes a las Unidades
que en dicha relación se expresan, y
toda vez que los interesados están
confirmados en sus actuales empleos.
he resuelto concederles el ascense
que a cada uno de ellos se expresa en
la repetida relación, como recompen
sa a los servicios prestados y méri
tos contraídos en. campaña, asignán
doles en su nueva categoría la anti
güedad de 30 de septiembre última,
fecha final del segundo período d'e
operaciones. Si alguno de ellcs hu
biese fallecido 6 desaparecido en ac
ción de guerra con anteriorided a di
cha fecha, se le señalará, en el em
pleo que se le confiere, la antigüe
dad de la fecha de su fallecimienea
o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barcein
na, 16 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoRhóN
RELACIÓN QUE SE CITA
IN FANTERIA
A caPitán en campaña, prqceden
'Milicias
Teniente-\D. Emilio Sánchez SU
chez, del D) C. G. (Ebro.)
Otro, D. José Cobas Panadera
Sección de Información del Estafko
Marior.
Otro, D. Tomás Torres Negro, de
la 33 Brigada Mixta. (Ebro.)
Otro, D. Francisco Villegas MGCD
de la misma.
A caPitán en campaña (E. P. C.)
Teniente D. Gabriel Sánchez Da
rán, de la 144 Brigada Mixta. (Ebro.)
D. O. NUM. 332 111 t./ 1 .1..11 1
Otro, D. Román Gros. Marco, de
la 122 Brigada Mixta. (Este.)
Otro, D. Augusto Rodríguez Vi
eleezio, de la 140 Brigada Mixta.
(Ebro.)
Otro, D. Eugenio Iglesias Fernán
sde2, de la 145 Brigada Mixta. (Ebro.)
rNGENIEROS
Zapadtpres
A teniente profesional
.1.71‘•
Sargento, D. José March Torrent,
delXVIII Cuerpo de Ejérito. (Este.)
INFANTERIA
A teniente
Sargento, D. Vicente Fogues Pe
de la 31 „Brigada Mixta. (Ebro.)
Otro, D. Severo Torres Soto, de
la 144 Brigada Mixta. (Ebro.)
Otro, D. Ricardo Folch Montse
rrat, de la misma.
Barcelona, 16 de diciembre de 1938.
A. ,Cordón.
Núm. 25.132
Circular. Exorno. Sr. : He resuel
to conceder el empleo de sargento
de iNFANTERIA al cabo, con des
Vila° en la 46 División (Cuartel Ge
neral del Ejército del Ebro), don,
Luis Martínez Vila, coma premio a
s distinguido comportamiento en
rsas operaciones de guerra du
rante la actual •camparia. (piltaer pe
riada- de, operaciones), toda vez que
los méritos contraídos lo fueron en
el 'empleo de cabo, asignándole en
su nueva categoría ,la antigüedad de
J2 de abril del corriente año, fecha
final del período antes citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,/,6 de diciembre de 11138.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. .25.133
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to qué la orden circular núm. 17.855,
de 7 de septiembre último (D. O. nú
mero 234), se considere modificada
por lo que afecta al sargento per
teneciente, al Batallón de Zapadores
del XVIII Cuerpo de Ejército don
Pedro Brau Trave, en el sentido de
. que se Dama así; y no José Vau
Roquet, como figura en la menciona--
da disposición.
Lo comunico a: V. E. para su ce.
•
nocimiento y teumplimiento. Barcelo
na, 16 de -diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.134
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la \orde-n circular núm. 8.252,
de 5 de mayo último último (DIARIO
OFICIAL núm. xtb), 5e considere rec
tificada por do que afecta al sargen
to D. Joaquín Baró Vila, con des
tino en la 176 Brigada Mixta, en el
sentido de que pertenece a.'anidad
Militar, y no a Infante-va, como
en la misma se ha-ce constar.
Lo comunico a 4".. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de diciembre de 1938.
Señor...
P. B.,
A. CORDÓN.
Núm. 25.135
Circular. E:cern°. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 19.497,
de fecha 27 de septiembre último
D. O. núm. 255), se considere rec
tificada por lo que afecta al sargen
to de la 68 Brigada Mixta D. Sal
vador Silvestre Alcalde ,de Baeta,
en el sentido de que pertenece a
',Sanidad Militar y no a Infantería,
como en la misma se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelte
na, 16 de diciembre de 1938.
Señor...
T. D.',
A. CORDÓN
•
REEMPLAZO
NÚM. 25.136
'
Circulíar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del comandante militar de
Madrid, dando cuenta de haber de
clarado de reemplazo provisional
por enfermo en dicha plaza, a par
tir del 18 del mes de noviembre
anterior, al mayor de OFICINAS
MILITARES D. Justo Peral Manso,
con. destino en el Cuartel General
del Ejército de Levante' teniendo
en cuenta el certificado facultativo
que acompaña, he resuelto aprobar
dicha declaración dé reemplazo por
enfermo, por'. haberse cumplido lo
que previene la circular de 5 de
junio le 19°5 (C. L. .núm. ror).
Lo eomunico o. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.;
A. COR1)6N
Marina
SECC/ON DE PERSONAL
CUERPO . DIE\ LOS SERVICIOS
TECNICO, - INDUSTRIALES
Núm. 25.137
Este Ministerio ha tenido á higm
disponer que el operario de la se
gunda Sección del Cuerpo Auxiliar
de lOS Servicios Técnicos de la Ar
. ,
macla D. H.enninio Vivancos Ros,
cese de prestar sus servicios a luí:
órdenes del jefe de aa D. I. N. A.
y. continúe destinado en esta Sub
secretaría asignado al Estado Ma
yor de Marina.
Barcelona, 15 de diciembre de
1938.
P.
ALFONSO IÁTáVA
ores...
1440414141144~14.111441440•4414414ebliA
Aviación
SECCION DE PERSONAL
ASEMILAC'IONES '
Núm. 25.138
Circular. Excmo. (Sr. : En ana
logía a- lo efectuado por el personal
especialista de, Aviación, y con arre
glo a lo dispuesto en la orden cirI•c l r.núm. 17.538, de 5 de Septiem
bre último (D. O. :núm. 2.30), 1141
reSuelto conceder a los soldadoe,
profesores de 'las Escuelas del Ar-\
ma, que a continuación se relacio
nan, las asimilaciones a las catego
rías que se detallan2 por el tiempo
qu tengan asignadas funciones de
profesorado ,en las que disfrutará.'
la antigüedad de esta fecha,, con,
efectos administrativos a-partir do
la próxima reviSta ce domisarío.
Asimilado a caPitán
Soldado, catedrático de Instituto,
D. Victoriano Riyera • Gallo.
'
Otro, catedrático de Universidad,
D. Manuel Pérez Xarabo.
Asimilado a sargento
Soldado, maestro nacional, D. An
gel Nicolás Ibáñez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baicao
na, 12 de didembre de 1938.
Señor...
1'.D..
CARLOS Ntrgrze
1224
CUERPO DE INTENDENCIA DE
AVIACION
Núm. 25.139
Circular. Excmo. Sr. : Termina
da la selección de instancias pre
sentadas en solicitud de formar par
te del Puerpo ide Intendencia de
Aviación con arreglo a lo dispues
to en la orden circular núm. 2t.0331
de 15 de octubre 'último (D. O. nú
mero 273), he resuelto que el Cuerpo11' indicado quede ampliado,por el per
AVIACION MILITAR
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE D. O.
sonal que figura a continuacióda, por
el orden y categoría que se indica, de
biendo cauwír baja en sus Cuerposde origen los no señalados como per
tenecientes al Arma de Aviación y
quedando los calificados con la 'in
dicación de «provisional» soMetidos
para su 'pase definittvo al Cuerpo ci
tado, al hecho de ser declarados aptos en los cursos de especialización
que oportunamente se celebren, sin
perjtiicio de empezar a prestar, des
de luego, servicio, como tales oficia
les de Intendencia, debiendo colo
carse detrás del último, de los te
nientes que figura en el escalafánderl
ya citado Cuerpo publicado por or
den circular núm.:. 18.890, de 19 de
septiembre de este año (D. O. nú
mero 247), y con la antigüedad <ie
1,5 de tactubre del año actual.
'
Lo comunico a V. E. para sui z.:t9-nocimiento 5, cumplimiento. BarceZo
na, .13 de diciembre de 1938.
P.D.,
CARLOS NIÑEZ
Señor..
SUBSECRETARIA DE AVIACIGN
Ampliación del Escalafón del Cuerpo de Intendencia del Arma d€ Aviación, publicado por orden circular núm. 18.890, de 19 de septiembre último (D. O. núm. 247) .
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PROC.EDENCIA
47 C. A. S E
48 Idem.
49 Idem
50. 'dem
51 'dem
52 Idem
53 'dem
54 Idem
55 Idem
56 Idem.,
57 Idem
58 Mena ••••
59 Idem.....
60 'dem
61' Idem
62 "dem
63 Idella
64 Idem
65 Idem
66 Idem
67 Idem
68 Idem
69 Idem
70, Idem
71 Idem
72 Idem
73 Idean
74 Idem
75 Idem
76 Idem
77 Idem
78 Idem
79 Idem
80 Idem
81 Tdein
82 Idem
83 Idem
84 idem. ........
..........
Barcelona,
NOMBRES Y APELLIDOS
TENIENTES/
D. Círiaco de Vicente Alonlo
D. Germán García Panero
D. Ram(n A4rigulo Andrede
I). Luis' Fernández Fernández
D. José Alfonso Rovira
D Claudio Martínez L6pez
D Enrique Sánchez Ortiz
D. Rafael G,alán .Estefanía
D. José Parra Blanco
D Francisco ,Segura Martínez
O Emilio Sánchez Ortiz •
D. Santos Santiago Fuster
D José 'Sánchez Escribano
D Manuel Serrano González
D Eduardo Bernal Gutiérrez
D Andrés Mengual Sarabia
D Honorio Martín Sánchez
D. Lorenzo Miñano Pérez
D. Manuel Eznarriaga Fedriani
D Manuel Cortés Iglesias
D. Antonio Coloma Martínez
D. 'Manuel Sánchez Fernández
D. Lorenzo Pachón Peixoto
D TOFé Colonia Reynaldo
D José Delmas Robles
D. Jesús Sánchez Tardido
D. Eugenio Masía Enebra
D. Julio Moreno Guinea
D. Victoriano Lizán Antón
D. Angel Meseguer Calindo
D. Alfonso Mengual Sarabia
ID. Martín. Viv6 López
D. Isidoro Aparicio Serna
D. Luis Ruiz Benítez
D. Francisco Herrero Fernández
D. Manuel María de Pablo Casals
D Manuel Moreno VillalbaD. José María Gil S. Segundo
3 de diciembre de 1938.—Carlos Núñez.
ANTICrÜF.DAD
Día Mes Año /
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
'15
15
15,
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Octubre.. 1938
'dem 1938
I dem 1938
I dem 1938
Pkge.m . 1.938
I dem 1938
Iderri 1938
I dem 1933
Idem 1()38
Idem 1938
Idem 1938
Ide 1938an
Idism 1938
Idem 1938
Idem 1938
1Idem 938
Ide 1938'an
19i8 •I dem
1938Idern
1938Idena 1938
Idem
1938
Idem 1938 idem
Idem.,• • 1938 Idem.Idean 1938 Mem.
1938 'dem.
1938
1938Idem
1938 Idean.
Observaeione,
Provisional.
Idem.
Idem.
Idean.
Idena.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Nem.
Idem.
Idem.
I clem
Idem
Idean
Idem
Idem 1938 ' idem••
lIddeinem. 1938 IMIdem.em.
1,38 Idem.
Idean - 1938
Idem
193 Ildem.Idem
Idem 1938
Idem.
11993388 Idem.Idem
Idem.
Idem
'dem • • • • 1938
Idem 1938
.7.1■1•■••
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'
